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Pe ub an . . . . . . . , . . 2 fl. (4 coroane).
Pe o jumătate de a n .................1 fl. (2 coroane).
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se facla „Tipografia", soc. pe acţiuni,Sibiiu.
INSERATE
ee primesc în b i r o u l  a d m i n l s t r a ţ i u n e l  strada 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară G cr. 
a treia oară 5 c r .: şi timbru de 30 cr.
Starea politică.
— Darea de seamă a ministrului Goluchowski. — 
Am pomenit şi de alte-ori, că dela 
1867 încoace împărăţia noastră s’a îm­
părţit în doue (de aci : dualismul) părţi: 
Austria şi Ungaria. Aceste două părţi 
sunt neatîrnate una de alta, în lăuntru 
se ocârmuesc ele pe sine, avend fiecare 
diete, miniştri şi legi deosebite. Dar’ 
amendoue alcătuesc împreună împerăţîa, 
avend un Domnitor, pe împăratul, care 
în Ungaria se chiamă Rego (Oraiu), avend 
armată împreună şi trebi comune în afară, 
trebi politice, de nego{ etc. cu cele­
lalte ţeri.
Pe când deci fiecare parte face în 
lăuntrul seu ce vrea, asupra armatei şi 
a trebilor din afară nu poate se hotă­
rască şi se dispună, decât amendoue 
părţile împreună, sau cum se mai zice: 
în comun.
Astfel stând legătura, împerăţîa are 
miniştri comuni pentru armată şi trebile 
din afară sau pentru purtarea politicei. 
Afară de aceasta se mai adună în fie­
care an (odată în Yiena, odată în Pesta) 
un sfat earăşi comun, alcătuit din un 
număr oare-care de deputaţi, cari sunt 
aleşi şi trimişi sau cum se mai zice 
delegaţi din dietele celor două părţi. 
Acest sfat se numeşte delegaţiuni. în 
el să hotărăsc treburi comune de-ale îm­
părăţiei, se votează banii de lipsă pentru 
ministeriile comune etc.
Acum tocmai se află adunat în 
Viena sfatul comun al împărăţiei noa­
stre sau cum se mai numeşte: dele- 
gaţiunile. La astfel de prilejuri este 
obiceiu, că ministrul trebilor din afară
Oolindăb-
Comunicată de Teodor A . Bogdan, înveţător 
în Bistriţa.
jDoi boieri de-’i  mari.
Doi boieri de-’i mari
Florile d’albe.*)
La drum s’o luat 
Că-aşa le-o fost dat,
La drum s’o pornit 
Că le-o poruncit, 
împăraţi de-’i mari
Mulţime de crai,
Crai şi crăişori 
Mai mulţi prinţişori;
Tot omul să meargă 
Dela Rusalim 
Pân’ la Viflaim,
S’o luat, s’o dus 
Şi losif cel sfânt 
Ou Maria sfântă
vers.
*) Florile d’albe s e  repeţeşte după fiecare
trebue să facă o dare de seamă despre 
starea politică a împărăţiei şi a celorlalte 
ţări; se arete cum stăm cu ţările măr­
ginaşe şi mai depărtate, cum ne este 
starea comercială ş. a. Această dare de 
seamă trebue să o facă înaintea fiecărei 
delegaţiuni, căci anume, trimişii sau de­
legaţii austriaci şi ungari se sfătuesc 
ântâiu deosebit şi apoi numai împreună.
O astfel de dare de seamă este 
totdeauna aşteptată cu interes, căci în 
ea se reoglindează starea de acum şi 
viitorul, aşa că oamenii cam ştiu la ce 
să se aştepte în viitorul apropiat.
Aşa s’a întemplat aceasta şi acum. 
Ministrul trebilor din afară (se mai nu­
meşte : ministru de esterne), care acum 
este contele Goluchowski ’şi-a ţinut darea 
de seamă Sâmbătă, ântâiu înaintea de­
legaţilor ungari.
Goluchowski a spus, că dela în­
trunirea din anul trecut a delegaţiilor, 
pacea între state şi popoare n’a fost 
turburată în nici o parte. Răsboiul din 
Africa-de-mează-zi, între Angllia şi Buri, 
nu va schimba starea pacinică, de oare­
ce focul răsboiului nu se va întinde şi 
în Europa. Astfel nu trebue se avem 
temere de vre-o încurcală apropiată şi 
primejdioasă între statele europene.
Mai departe Goluchowski spune, că 
legătura între cele trei puteri, adecă între 
împerăţîa noastră, Italia şi Ţeara-nom- 
ţească (legătură numită de obiceiu: tri- 
pla-alianţă), care a fost încheiată mai 
de mult, stă şi acum, urmărind acelaşi 
scop: păstrarea păcei. De aceea îm­
părăţia noastră stă bine cu toate ţările, 
atât cu cele mai depărtate, cât şi cu 
cele vecine. Vorbind despre aceste din 
urmă, ministrul se opreşte la ţările din
Oare-aşa cuventă:
>Iosif ’mi-e grşu 
De acest drum rău,
Vin să ne-odihuim 
Şi să ne umbrim 
La umbră de spin*.
Sub spin să dădură 
Şi-acolo stătură 
De să răcoriră;
Spinul se clătia 
Umbra ’şi-o trăgea,
Pe ei-’i împungea.
Ei sus s’au sculat 
Spinu-o blăstămat:
»Spin afurisit 
Să nu fi rodit,




Şi ei odihnea 
Cireşu-’i umbrea,
Umbra ’şi o lăţea 
Pe ei răcorea.
răsărit, intre cari laudă România, dospre 
caro între altele zice, că acolo »o ocăr- 
muire înţeleaptă, dcstoinică şi probată 
a făcut de multişor din această ţeară 
un element de bună rînduială şi de 
statornicie.«
Despre celelalte ţări din răsărit, 
Serbia, Bulgaria, Turcia et.c. — Golu- 
chowki zice, că sunt şi aceste pe cale 
de a se statornici şi închega tot mai mult.
Trece apoi la conferenţă de pace 
dela Haga, ţinută anul acesta şi laudă 
bunele ei nisuinţe. în sfîrşit arată că 
în privinţa negoţului stăm rău şi el 
crede, că pentru a se da un avent nego­
ţului, va trebui să se înmulţească marina 
(năile) împărăţiei; vorbeşte apoi desprQ 
consulate (adecă trimişii noştri din ţă­
rile străine), despre cari zice că sunt 
de însemnătate pentru desvoltarea ne­
goţului.
Aceasta e pe scurt darea de seamă 
a lui Goluchowski, din care se vede, 
că in timpul apropiat vom avă în poli­
tică pace şi linişte, pe care însă trebue 
să o folosim aşa, ca se ne întărim şi se 
înaintăm pe toate terenele. m.
înd&r&t, Ia sinul bisericei!
Din Italia vine ştirea, că guvernul a, 
presentat parlamentului un proiect de 
lege de cuprinsul, ca pe viitor căsăto­
ria bisericească să prem eargă căsă­
toriei civile, şi obligator se fie numai 
faptul, ca căsătoria civilă şefie legată 
negreşit în decurs de treizeci de zile 
dela legarea căsătoriei bisericeşti. Pen­
tru înlesnirea conirolărei, li-se face de 
datorie preoţilor, în noul proiect de 
lege, ea în decurs de opt zile se aducă
Ear’ când o pornit 
’L-o blagoslovit:
»Cireş înflorit 
Să fi tot rodit,
Şi când îi rodi 
Gustos fruct să fi«.
De-acolo s’o luat 
Drum lung o călcat,
Pân’ la Viflaim,




Culese de Ionii Itnmui, înveţător.
Bădiţă cu păr galbin,
Unde te văd mă leagăn 
Oa frunzuţa do paltin; 
Bădiţă cu păr sucit 
Şozi la noi dac’ai venit,
SS to vadă măicuţa 
Cu cine-’i şedo fata!
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la cunoştinţa organelor puterei de stat 
caşurile de căsătorie legate în faţa 
lor. Eată un pas laudabil făcut în di­
recţia, ca lumea se se întoarcă înderet 
la sînul bisericei unde se află singura 
mângâiere şi mântuire pe seama sufle­
telor omeneşti.
JPat.Hof.iain. Se scrie din Bucu­
reşti, că din iniţiativă parlamentară s’a 
depus în senat o propunere semnată de 
şepte domni senatori, pentru a renunţa 
la diurnă po timp de un an, până-când 
Be va stînge crisa financiară de care 
sufere ţeara.
Faptul, că senatul a admis ur­
genţa dovedeşte că propunerea este 
aprobată de marea majoritate a sena­
tului român. Suntem informaţi că un 
asemenea proiect va fi depus în curend 
şi în camera română. Eată acte de 
adevărat patriotism!
De peste septemână.
S in o d u l d e la  JSlaj.
Marea adunare a părinţilor biseri­
cei gr.-cat, române la Blaj, în faţa grijei 
ce’i-a cuprins de soarlea bisericei lor, — 
face încă şi acum răsunet în lumea mare 
Şi acum foile scriu încă asupra purtărei 
părinţilor din sinod şi asupra bărbăţiei 
hotărîrei lor. Au spus că nu-’şi pleacă 
capul aşa uşor ispitei sau securei duşma­
nului de veacuri, şi toată lumea îi laudă 
pentru asta.
Ear’ de-a fost bărbătesc acest sinod 
curat preoţesc, avem deplină nădejde, 
că de-o fi îngăduit, şi mai zdravăn are 
se ese congresul mixt (adecă mestecat 
din preoţi şi fruntaşi mireni).
J iiti A u s tr ia .
Purtarea hotărîtă a Cehilor, face 
mari dureri de cap guvernului din Viena. 
Se încearcă fel şi chipuri pentru a-’i în -, 
dupleca se nu facă pedeci maşinei sta­
tului, precum spun că vor face şi s’au 
şi apucat se facă.
Ear’ Cehii răspund: Până nu lă­
saţi deplină dreptate limbei noastre na­
ţionale în casa şi la vatra ei, până atunci 
staţi în loc cu toată maşinăria statului. 
Cel puţin pe cale legală şi constituţională, 
nu o veţi mai pute mişca.
Bade inimă de peatră 
Ce nu vii la noi vr ’odată ? 
Mândră inimă de lemn 
Vai! tu de ce nu me chemi?
Bate ventu uscă câmpu,
Nu rămâne buruiană 
Se facem lui badea peană.
Bade peană ruşmalin 
Lasă-me se rup un fir,
Rupe mândro cât îi vrea 
Ruşmalin din peana mea,
Rupe mândro şi feteşte 
Şi trage a mea nădejde,
Că şi eu oi mai juni 
Şi-amendoi tot ne-om iubi.
Bate ventul iarba pică 
Dorul mândrei rău mă strică, 
Bate ventul iarba creşte 
Dorul mândrei me topeşte.
Care fată-’şi lasă satul 
Mânce-o jelea şi bănatul,
<3ă şi eu ’mi-’l-am lăsat 
Multă jele m’o mâncat.
Şi de aceea pe la capătul săptă- 
mânei trecute se şi svonia că ministrul- 
preşedinte Clary, care el a stricat legea 
cu îndreptăţirea limbei cehe, s'ar fi ară­
tat aplecat a părăsi frenele, ca se mu ĵ 
ţumească po Cehi. Ori că cel puţin se 
pue în dietă în cel dintâiu loc legea 
îndreptăţiroi limbilor făcute spre mulţu­
mirea tuturor, după care să aibă odată 
nădejde de pace mai îndelungată.
Da. Dacă un popor să adună în 
jur de bărbaţi harnici, deschişi, îndrăz­
neţi (dar’ în înţelesul bun îndrăzneţi?) 
apoi iacă mult poate face prin ei. II 
face pe duşmanul ce se crede tare şi 
mare, să vie el să se roage de cel socotit 
»slab«, de vrea să fio bine!
O hotărîre pocită.
Curia ungurească din Pesta a adus 
o hotărîre şoadă privitor la dreptul de 
alegători ai învăţătorilor. Zice că dintre 
învăţători numai cei aleşi de finitiv (sta­
tornic) au drept de alegere chiar şi în 
lipsa de avere, dar’ cei aleşi numai vre­
melnic, de pe un an pe altul, nu, şi tot 
aşa n’au nici cei în pensie.
Ear’ servitorii dela căile ferate şi 
bacterii, au drept.
Asta e o hotărîre tare scrintită. 
Ea înseamnă că'un învăţător în pensie, 
deci care a slugii mult-mult ca învăţă­
tor, ar fi mai nevrednic de un drept 
cetăţenesc însemnat, ca un înveţător nou, 
ales numai acum de curend, şi tinăr! .
Despre capul de ungur din ceea- 
laltă parte a hotărîrei, că slugii căilor 
ferate să fie mai mult îndreptăţiţi ca 
învăţătorii pensionaţi şi vrednici, — nici 
nu mai vorbim, Aşa ceva numai în 
Pesta se poate hotărî!
' >,H ie r !i‘
La adunările militare de controlă 
din toamna asta, pe unele locuri soldaţii 
reservişti n’au voit se răspundă când 
’i-a strigat cu nemţescul »hier}., ci Bo- 
hemii din Bohemia au început cu *Zde /* 
Ungurii cu ' *jelen!« şi Românii din Se­
beş cu »aici«.
S’a făcut mare sfară în ţeară pen­
tru asta. Căpeteniile militare spun că 
la adunările de controlă omul merge ca 
soldat, şi fiind limba armatei, cea ger­
mană, au să răspundă, ca şi în vremea
Cât trăeşti lele pe,lume,
La ficiori nu pune nume 
Că ficioru-’i mare câne,
Vine seara, te iubeşte,
Merge-’n sat te povesteşte.
Din Apoldul-de-sug.
Culese de M aria lu i V as ile  î!Iogas jună.
Foaie verde merişor,
Am avut un bădişor 
Frumos ca un crinişor, 
Crinişorul o nflorit 
Bădişorul m’a iubit.
Foaie verde untdelemn 
Ce fel de dragoste-avem,
Numai din ochi ne vedem 
Altă putere n’avem,
De-a vrea mândra de n'a vrea, 
Deseară mă duc la ea 
Ostenit cum oiu pută,
Ostenit şi plin de apă 
Cum viu seara dela sapă.
de slujbă, numai cu »hier« cel nemţesc 
nu în altă limbă.
Ungurii începuseră să facă gură 
mare pentru-că pe câţiva reservişti un­
guri ce-au respuns cu »jelen« ’i-a închis 
căpitanul dela controlă, şi au cerut în 
dietă ministrului-preşedinte Szell se le 
dee respuns şi se facă ceva în sus pen­
tru îndreptăţirea răspunsului unguresc
Poate şi făceau ei ceva, dar’ a păşit 
la mijloc însuşi M. Sa împăratul, dându-le 
să înţeleagă că rău fac de cer aşa ceva, 
că asta e spre spargerea disciplinei în 
armată, şi că precum le va fi iertat Un­
gurilor a zice >jelen«, tot aşa şi Româ­
nilor a spune »aici«.
Şi au băgat-o patrioţii pe mânecă. 
De frică se nu fim şi noi îndreptăţiţi în 
armată (apoi şi încolo) ca şi ei, au amuţit 
de atunci toţi.
Zilele astea ministrul Szell a dat 
răspunsul cerut lui în dietă, şi a spus 
că... fiind controlele adunări militare 
şi limba armatei fiind cea germană, e cu 
cale a se da răspuns numai nemţeşte...
Ca s’o ştim cu toţii.
Agata JBârseseu.
Eată un nume strălucit de Româncă. 
E născută şi crescută în România, dar’ 
marele ei duh o atras-o spre oraşele 
cele dintâiu ale Europei, spre a juca 
teatru înaintea celor mai aleşi privitori. 
A fost un lung şir de ani jucătoare Ia 
teatrul curţei împărăteşti din Viena, unul 
dintre ântâiele teatre din lume.
De atunci numai rar s’a mai dus 
prin ţeara care a născut-o. Când se ducea 
vre-odată, 0 primeau fraţii sei din Bu­
cureşti ca pe o împărăteasă. îi desprin­
deau caii dela trăsură şi tineri aleşi îi 
trăgeau căruţa prin oraş, ducendu-o ca 
pe o minune a neamului, care e slăvită 
între străini şi cu ea şi numele de Român I
Dar’ voit-a soartea, prin un joc al 
seu, ca totuşi aleasa fiică a neamului, 
se se mai întoarcă şi acasă. Dnpă-ce a 
fermecat lumea cu vorba şi jocul seu 
nemţesc, se farmece şi cu cel românesc.
Şi a venit zilele astea veste, că 
d-şOara Agata Bârseseu, s’a legătuit se 
joace la Teatrul Naţional românesc din 
Bucureşti trei luni în iarna asta, şi teatrul 
îi plăteşte pe lună 5000 (cinci mii) de 
lei, plată pentru jocul seu minunat.
Diri O fcea  (Bârânyos).
Culese de Petru Tomiciu, june econom.
De când sunt eu pe lumiţă,
N’am văzut aşa peniţă 
Ca la mândra mea-’n portiţă, 
Ziua ninge, noaptea-’nghiaţă,
Nu se strică-a ei verdeaţă 
Ca şi-a mândrei mele faţă.
Mândruliţa părăsită 
Ea trebue miluită,
Ziua c’un păhar de vin,
Noaptea cu mânile-’n sîn.
Auzi mândră Măriuţă
Cum te strigă badea-’n frunză.
Las’ să strige boala-’l mânce,
Că nu strigă nici d’un rău,
Ci strigă de dragul meu.
Staţi ficiori şi vă uitaţi 
Care fată-’i mai buzată,
Să-’i punem clopot pe buză
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G im nasiu l din ISrad.
O vorbă mare şi frumoasă s’a dat 
săptămâna trecută. Că anume să ne 
gândim noi Românii şi să facem din 
gimnasiul mic cu 4 clase din Brad, gim­
nasta întreg cu 8 clase.
Ce lucru frumos şi folositor ar fi!
Şi va trebui să o facem, şi încă 
în curend, căci se vorbeşte că guvernul 
ar avă gând a deschide el un atare 
gimnasiu unguresc în faţa celui româ­
nesc, dar’ dacă ar fi cel românesc întreg, 
apoi n’ar face-o.
Aducem lucrul la cunoştinţa cetito­
rilor, cu îndrumarea, ca atunci când vor 
auzi că s’a pornit vre-o mişcare într'acea- 
sta, se-’i dee tot spriginul lor, şi se nu 
fie Român care se nu jertfească ceva 
pentru măreţul scop.
înseamnă mult se ai un gimnasiu 
în fostul Zarand, acest înflăcărat şi 
neîntinat cuib de românism, de odinioară.
D i n  L u m e .
MSstioiul î n  Africa -de-m iasăsi.
Răsboiul se face încet. Ştiri despre 
noue lupte nu sunt, dar’ pentru Englezi 
esto primejdioasă mişcarea de răscoală 
a Burilor, cari sunt sub stăpânire en­
gleză, răscoală, care ia întindere tot 
mai maro.
; ; Jt&seoala.
Din Bruxella se depeşează, că con­
form unor informaţii sigure, sosite acolo, 
în partea nordică a ţărilor Cap şi Natal 
a isbucnit revoluţia contra ■. Englezilor. 
Douăzeci de mii de Olandezi africani 
s’au înrolat în armata Burilor. Gene­
ralul Gatacre se nisueşte a sugruma 
rescoala.
Atâta spune depeşa şi lucrul e 
probabil, de oare-ce rescoala se pregă­
teşte de mult. Prin isbucnirea  ̂ei insă 
resboiul întră în o n ou ă  fasă. In ţeara 
Cap sunt 350 mii de Buri şi în Natal 
15 mii, va se zică mai mulţi ; decât câţi 
sunt la olaltă în Transvaal^ şi Orange, 
de oare-ce numerul Burilor în Transvaal 
e de 200 mii, în Orange 80 mii.
Faţa de Burii resculaţi generalul 
Gatacre abia are 10 mii de soldaţi. La 
ori-ce oas Englezilor greu le va succede 
a sugruma rescoala, care a isbucnit 
numai în partea nordică a Natalului şi 
Cap, dar’ care să estinde neîncetat.
S’o mînăm în cucuruză 
Se pască iarbă şi frunză.
Staţi ficiori şi ve uitaţi^
Care fată-’i mai bătrână^ .
S’o mînăm la oi la stână,
Se-’i punem zgardă de fer 
Se mânce cu cânii zer.
Badea ’nalt şi sprâncenat 
Mult me mir cum ’l-am lăsat, 
Badea mic şi ogârsit 
Mult me mir cum ’l-am iubit.
Badea ’nalt şi slăbăneţ 
Cu trei rînduri de păr creţ,
Şi cu două de inele 
G u r a  lui faguri de miere,
Unde pică câte-un strop
' Se-’mi răsară busuioc,
Unde pică câte-un pic 
Se-’mi răsară simenic, .
Unde pică din guriţă 
Să-’mi răsară tâmăiţă.
Alte ştiri.
După o lungă tăcere a venit earăşi
o ştire despre Ladysmith, în care se 
spune, că oraşul e tot mai taro strîm- 
torat de Buri şi posiţia Englezilor e 
tot mai primejdioasă. Oraşul e împre­
surat de 10 mii de Buri.
Din partea vestică se anunţă, că 
Methuen se află cu oastea sa în grea 
situaţie. Dacă va înainta spre Kimber­
ley, poate fi espus sau să capituleze, sau 
se-’i fie nimicită oastea.
O vorbire, a lu i Chnmberlnin.
Zilele acestea a provocat mare svon
o vorbire a lui Chamberlain, ministru 
englez. El a zis, că o vorba de o nouă 
alianţă (legătură) de s*ate, între Anglia, 
Ţeara-Nemţească şi Statele-Unite din 
America.
îndată-ce s’a vestit aceasta, foile şi 
politicii din cele trei ţări au declarat, 
că nu e plănuită noua alianţă. Astfel 
presa din Berlin declară hotărît, că 
nu esistă nici un fel de alianţă cu 
Anglia sau America şi nici nu va fi, 
de oare-ce aceste ţări nu încheie alianţe 
din principiu. Tot aceasta se afirmă şi 
în un comunicat semioficios din *Hamb. 
Corr.« zicendu-se între altele, că Cham­
berlain prin cuventui >alianţă« a voit 
să arete, numai că raporturile anglo- 
germane sunt mulţumitoare.
Tot asemenea scriu şi foile ameri­
cane. Viitorul apropiat ne va arăta cine 
are dreptate.
D in  toate părţile*
Socialiştii francezi. — Emigranţii şerbi.
în 3 Dec. c. s’a deschis congresul so­
cialiştilor francezi, la Paris, în Gytnnase 
Voitaire. Au fost de faţă la 1000 de par­
ticipanţi, între cari toţi deputaţii socialişti. 
După constituire s’a decis a se admite în 
congres corespondenţii presei. La ordinea 
zilei este chestia, că oare socialiştii să parti­
cipe la conducerea afacerilor sau nu? (cum e 
de present ministru un socialist, Millerand).
*  1
Comitetul central din Geneva al emi­
granţilor sârbi a dat o declaraţie în care 
se desminte ştirea, câ representanţii lor ar fi 
fost chemaţi la Meran, la regele Alesandru. 
Declaraţia apoi zice, că condiţiile emigranţilor 
sânt: amnestie pentru osandiţii politici, de­




Ce ’mi-a fost mai drag pe lume 
Calu sur şi haine bune, 
Nevasta gătită bine,




Cine dracu-o mai văzut 
Fată ca o peuniţă 
Ducendu-o la temniţă,
Joi o-au prins, Vineri o-au dus, 
Sâmbătă în fer o-au pus 
Duminecă tot a plâns.
Când fu Luni dimineaţă: 
Pârcălab dela temniţă 
Slobozi-mă la uliţă,
Doar’ oiu vedă-o păsărea 
Să fie din ţeara mea,
Să scriu eu o cărticea 
S’o trimit la maica mea 
Să vondă mărgelele 
Să plătească ferele,
Ba să-’mi venză bondiţa 
Să-’mi plătească temniţa,
Câte haine ’mi-o rămas ^
Să le ’ncaree pe trei care
Banii adunaţi pentru 
monumentul lui iancu.
Cetitorii noştri, cari au cetit »Foaia 
Poporului* pe la anii 1894 şi 1895, îşi 
vor fi aducend aminte, că atunci au prins 
a se aduna bani, ca din ei să se ridice 
un monument marelui şi viteazului no­
stru luptător dela 1848 Avram Iancu. 
Pe atunci Românii noştri de pretutin- 
denoa cu maro dragoste jertfeau cât le 
da mâna pentru acel scop. Că doară 
vedeau ei bine, că un Iancu nu în fie­
care timp poţi ave. Ear’ al nostru Iancu 
vrednic este de a nu fi dat uitărei, cată 
vreme va mai fi un Român po aceste 
plaiuri. Drept şi mai drept că el în 
veci nu s’a stinge din mintea poporului 
nostru, că multe cântece şi balade despre 
Iancu a ştiut ea plăsmui. Dar’ un mo­
nument vrednic la al lui morment nu 
esto, de pe caro ori-ce trecător să vadă 
de departe unde zac oasele marelui no­
stru erou (viteaz).
De aceea au prins a se aduna bani 
Şi s’au adunat o sumă de vre-o 4700 fl.
Dar’ ce era să ne vadă ochii ? Pro- 
tivnicii noştri, Maghiarii, să superară foc, 
că voim a ridica monument lui Iancu, 
pe care ei nu-’l aveau drag, fiindcă el 
la 1848 şi 1849 nu a ţinut cu ei, ci cu 
împăratul, şi în a lor supărare opriră 
de a se mai aduna bani pentru acel 
scop, ear’ pe cel-ce purta socotelile despre 
acei bani, pe dl Tit Liviu Albini îl 
luară la ochi. Cum însă dl Albini n’a 
voit să le dee banii adunaţi, dînsul a 
fost tras în judecată; ba a fost şi închis. 
După trăgănări mai lungi, în care vreme 
banii au fost puşi la banca » Victoria* 
din Arad şi libelul dat »Asociaţiunei* 
noastre, în cele din urmă s'a pus sfîrşit 
acelui proces. în ziua de 30 Noemvrie 
a. c. s’a început pertractarea finală, la 
tribunalul din Alba-Iulia. Eată ce hotă­
rîre s’a adus:
Suma de 4700 fl. adunată pentru 
monumentul lui Avram Iancu se con­
fiscă (adecă se opresc în vistieria sta­
tului). Dl Albini a fost aflat nevinovat 
şi osândit numai la 15 zile arest, pen­
tru-că, cum zic protivnicii, n’ar fi avut 
slobozenie se adune bani.
Să le scoată ’ntre hotară 
Să le dee foc şi pară,
Ca să meargă vestea ’n ţeară 
C’a robit fată fecioară!
Din Cooc şt Itcteag.
III.
Câte stele-'s prin Bănat
Atâtea gânduri mă bat,
Se-’ini vend casa şi pămentul,
S6 me las numai cu gândul,
SS-’mi iau cal şi hamuri bune,
Să mă duc la nana ’n lume!
Din II fi unt.
IV-
Câţi ficiori do-a mea măsură 
Toţi în Moldova trecură,
Numai ou cu-a melo fapte 
Am răinas în astă parte.
M’aţi bout şi m’aţi mâncat 
Nuinai piolo ’mi-aţi lăsat,
Numai pielo şi-o căciulă 
Şi co biată pipă ’n gură ;
Cu ciubucul de haldan,')
Cu luloaua do bostan,
Mă ţineam ca-’.s căpitan.
Din Bncovlnn.
•) Ilnld*» hnndur=* cânepă do sJim'nţft
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Vezi bine, că advocatul apărător al 
dlui Albini, dl Dr. Ştefan C. Pop din 
Arad, a dat recurs împotriva acestei ho- 
tărîri, de oare-ce banii sunt adunaţi dela 
Români spro un scop bun, nu spre a 
face cu oi nu ştiu ce bazaconii.
Aşa stăm dar’ cu banii adunaţi dela 
noi pentru viteazul nostru Iancu! Mănia 
protivnicilor s’a descărcat împotriva lui 
Iancu. Greşesc îns8 amar, dacă cred, că 
prin luarea banilor vor şterge dragostea 
şi iubirea faţă de viteazul nostru na­
ţional.
Avram, Iancu are monument ne­
perilor în inima fiecărui Român.
Licitatii neomenoase.i
Români fiţi treji! Fiţi treji,* căci 
duşmanul vă pândeşte, şi dacă vede că 
nu vă poate despoia de limba din gură 
şi de dragostea de neam din inimă, vrea 
s8 ve despoaie măcar de ce poate: de 
avere, de casă, ca s8 v8 facă s8 v8 urîţi 
zilele şi poate se fiţi aşa mai uşor de 
îndoit ventului duşman ce suflă asupra 
noastră din gurile peşterilor lor!
Licitaţiuni! Eată un cuvent de 
spaimă pentru marea obşte a plătitorilor 
de dare, atât la oraşe, cât şi ia sate, 
dar’ mai ales la- sate! Şi precum ne 
arată semnele zilelor din urmă, mai ales 
fioros are s8 ajungă a fi acest cuvent şi 
pustiu s8 lase după sine, prin satele ro­
mâneşti, cutreerate de esecutori unguri 
şi jidani, mână în mână cu notareşi de 
aceleaşi seminţii.!
Am cetit în zilele din urmă prea 
des despre licitaţiuni fără inimă şi fără 
D-zeu, duse în deplinire asupra averei 
mişcătoare a poporului nostru maidintr’o 
parte, mai dintr’alta, şi din toate începe 
s8 răsară aceeaşi părere: licitaţiunile să 
forţează chiar şi acolo unde n’ar fi de 
lipsă, şi s8 ţin chiar şi contra prescri­
selor legei curate!
în nrul nostru 43 am arătat ce s’a 
întemplat pe piaţa Albei-Iulia. Pentru 
restanţă de dare de pe un an, şi în sumă 
de 20—24 fl. au fost luate omului vitu- 
ţele din curte şi puse la dobă în piaţa 
oraşului.
Ca omul se fie împins nesmintit la 
sapă de lemn, esecutorul ungur a făcut
Ţiganul si capra.
— Anecdotă. —
Cum s’a întemplat, cum nu, destul 
că a ajuns şi un biet de Faraon odată 
la o stână, tocmai când ciobanii au fost 
muls oile şi mai pe urmă mulgeau o 
capră.
— Că n’o fi dat capra hasta tot 
laptele din ciuberul hăla? întrebă Ţi­
ganul cu mirare.
— Ba tot capra ’l-a dat! răspun­
seră ciobanii.
— Nu vi de venzare? că aş cum- 
p8ra-o eu.
— Ba de venzare! răspunseră aceia.
Ajungendu-se cu ; tîrgul, Ţiganul
cumpăra capra, care într’aceea se urcă 
într’un arbor şi începu a roade mugurii 
şi surceii mai tineri.
— Doar’ capra hasta nu mâncă 
lemne ? întrebă Ţiganul cu mirare pe 
ciobani.
— Ba lemne! măi Ţigane.
Ajuns cu capra acasă, Ţiganul chemă
muierea ca s8 o mulgă. Aceasta vine 
cu o ulcică. Ţiganul s8 repezi la ea, îi ia 
ulcica din mână şi poac cu ea de păment.
toate încurcăturile ce a ştiut în jurul 
licitaţiei: a vestit că licitaţia v a  fi într’o 
zi, şi a ţinut-o într’alta! A respins ce­
rerile omului do aşteptare, chiar şi în 
felul în care legea îl silea s8 oprească 
licitaţia. Dacă adecă la licitaţie îmbii 
măcar jumătate de datorie, şi o plăteşti 
îndată: nu ’ţi-se vinde ce ’ţi-s’a scos în 
venzare. Ear’ esecutorul din vorbă a 
vendut totuşi!
Şi peste tot: pentru 20—25 fl. se 
laşi curtea omului goală de vite, ca s8 
nu mai aibă cu ce îşi lucra moşioara, 
s8 nu mai aibă cu ce îşi face venit, — 
este atâta, cât a împinge cu sîla la 
sapă de lemn, la perire hi braţele să­
răciei, pe poporul, faţă de care astfel 
te porţi!
Şi de atunci încă despre multe ase­
menea caşuri am cetit şi am auzit, afară 
de celelalte, şi mai multe, despre cari 
nu s’a scris şi nu s’a mai auzit.
Români fiţi treji faţă de aceste 
aretări, ce se fac tot mai dese şi mai 
ticăloşite în zilele noastre! Nu sunt ace­
stea numai întâmplătoare! Ele sunt o 
cale mişelească, prin care duşmanii po­
porului nostru, vor să pună cu vremea 
stăpânire pe dînsul! Cine nu crede azi, 
se va încredinţa despre aceasta ca mâne!
Duşmanii noştri ştiu şi ei prea bine, 
că în avere e putere. Că până ai casă 
şi masă şi cele de lipsă toate, poţi cu 
mult mai uşor să-’ţi ţii fruntea sus, şi 
ca singuratic şi ca popor, şi vicleanului 
îi este întreit mai greu a se apropia de 
tine, fie cu momeli, fie cu ameninţări! 
Simţindu-te neatîrnător materialiceşte, 
respingi şi momeala, încercarea de a te 
înşela cu vorbă linguşitoare, şi amenin­
ţarea, — dar’ când vei fi sărac lipit, şi 
mort de foame, puţin îţi va mai păsa ce 
se întâmplă în jur de tine, poate cu 
bunuri şi drepturi foarte preţioase 
ale tale!
Stăpânitorii de azi ai acestei ţări 
au praxă (păţanie) în această privinţă, 
în partea despre mează-noapte-resărit a 
ţărei, se află nenorocitul popor rutean 
(rus). Pe aceste doue şiroafe au început 
a-’l strînge: dările grele ale statului şi 
lipitorile spurcate ale roiului de Jidovi 
ce se lăsase peste satele sale. Şi ’l-au 
strîns unii şi ’l-au supt alţii, şi sat după
— Adă ciuberul! strigă Ţiganul 
înfuriat, că capra hasta dă un ciubăr 
de lapte.
— Tu ai nebunit,'măi Culo! Unde 
ai mai vezt tu o capră să dee un ciubăr 
do lapte?
în cele din urmă Ţiganca n’avu 
încătrău şi trebui să vină cu ciubărul. 
Ţiganul ţinu capra, ear’ Ţiganca o sforcăi 
de vre-o câteva-ori şi pace — lapte ca-’n 
palmă.
— Vezi fire-ai tu al dracului să f i i ! 
mi-’l blagoslovi Ţiganca, ’mi-ai stricat 
ulcica şi aceea era destul de mare pen- 
laptele hăsta. .
— Taci fă! ’mi-o mângăiâ Ţiganul, 
căci pe semne e flămândă : şi d’aceea 
n are lapte. O să mă duc cu ea în pă­
dure, căci asta nu mâncă decât lemne.
Ţiganul plecă cu capra la pădure, 
se urcă într’un arbor şi începu a tăia 
la crengi. într’aceea capra începîi a 
rumega, ear’ Ţiganul crezu că-’şi ascute 
dinţii ca să-’l mânce.
_ Aoleo, hasta o să mă mânce şi 
P® ®lnfl • 5* ZUP> sări din arbor şi tunde-o 
cătră casă. Dar’ capra după el. Ajun-
sat a ajuns în gura dobei şi la băţ de 
cerşitor, şi s’au dat oamenii stricăciunei, 
şi azi, după câteva zeci de ani, atâta 
sunt de scăpătaţi, de beţivi, de prăpă­
diţi, că sunt numai stîrvuri, nu mai oa­
meni! Şi acum vin «milostivii* bărbaţi 
înţelepţi din Pesta, şi zic: pielea de pe ei 
e trasă, sufletul din ei e supt, abia mai 
răsuflă până într’o zi, hai să cercăm se-’i 
reînviem, suflând în ei suflet ear’, dar’ 
nu mai mult sufletul ce ’l-au avut, ru­
tean, ci suflet unguresc !
Şi s’au format societăţi întregi, cari 
cu vlădici unguri în frunte, vor să ri­
dice ear’ pe Ruteni, dar’ aşa, ca pe când 
s’or vede ear’ cu suflet în oase, se nu 
se mai cunoască, ci se se vadă cu pin­
teni şi cu musteţe răsucite şi pomăduite 
lucru mare!
Eată: împing oamenii, poporul întreg 
în prăpastia sărăciei negre, din care se 
nu mai poată eşi, prin esecutori şi prin 
lipitorile jidoveşti, şi apoi le sug şi su­
fletul!
Prea desele licitaţiuni ce vedem se- 
vîrşindu-se fără milă şi cu poporul no­
stru, ne fac se bănuim, că să încearcă 
în chip viclean se împingă pe încetul 
şi pe al nostru neam spre năcazuri tot 
mai grele, spre soarte tot mai rutenească, 
de care D-zeu să ne ferească, ca apoi 
mai uşor să ne poată gâtui şi pe noi 
ca neam. Altfel "de ce îmi vinde vite 
şi când îi dau jumătate din dare şi când 
legea însăşi mă scuteşte de licitaţie?
înţelegeţi Români de cu vreme vi­
clenia şi lucrarea fără D-zeu, şi puneţi-’i 
capăt Sunt grele dările, dar’ e mai 
grea sărăcia când nu vei mai ave după 
ce plăti dare. Să ne gândim mereu Ia 
această parte de dare. Să ni-o plătim 
la timp, ca esecutorul în casă se nu ne 
calce, mărindu-ne înzădar cheltuelile, nici 
mai vîrţos doba asupra vituţelor noastre 
sg nu ajungă a suna nici-odată!
Băgaţi de seamă, că sub un lucru 
la părere ^legiuite şi «nevinovat*, să 
ascunde şerpele veninos al unor inimi 
rele, cu gânduri negre.
Dar’ nouă ne stă în putere să ne 
ferim de veninul lui. Să o şi facem!
Ionel*
gând acasă Ţiganul prinde barosul şi 
hai se omoare capra. Dar’ capra a 
fost apucat în coteţ.
— Bagă-te după ea, mo R îpo! zise 
Ţiganul cătră purdelul seu. Acesta se 
băgă, dar’ n’o putu scoate. Când dă sS 
ese din coteţ, Ţiganul crezu că-’i capra 
şi poac cu barosul în cap şi-’l omoară.
— Unul s’a dus dracului! zise Ţi­
ganul înfuriat.
— Hai tu haranco! strigă şi după 
muiere. Dar’ nici aceasta nu putu scoate 
capra, care bine vedea, că de va eşi o 
să-’i pună cojocul pe prăjină. Când dă 
să ese, poac, loveşte şi pe Ţiganca cu ba­
rosul, care îndată rămase moartă pe loc.
— încă unul s’a mai dus dracului! 
strigă Ţiganul.
— Stăi tu! îşi zise Ţiganul, că ştiu 
eu bine, că nu vei mai mânca tu oameni, 
şi legându-’i uşa dădu foc coteţului. Atunci 
capra începu a sbiera. Ţiganul, crezând 
că o să scape şi din foc şi o să-’l mânce 
şi pe el, techelo la fugă.
De atunci se tem Ţiganii de capre, 
când le văd rumegând, pentru-că cred, 
că-’şi ascut dinţii ca sS-’i mânce. ! •  G .
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Creşterea porcilor.
Soiul porcilor, ..ce esistă astăzi în 
toate ţările,' îşi trage obârşia dela două 
specii vechi de porci, şi anume : dela 
specia europeană şi cea asiatică sau săl­
batecă. Speciile acestea două, atât s’au 
lăţit şi încrucişat în decursul vremilor, 
încât astăzi mâi fiecare ţinut îşi are 
specia sa deosebită de porci.
Cele mai lăţite specii de porci în 
patria noastră sunt: specia mongoliţă şi 
apuseană sau engleză. Afară de acestea 
se mai află specia de Carpaţi, Salon ta, 
Bacon, Mecklenburg, Polandchina ş. a.
Specia mongoliţă este adusă la noi 
din Serbia la anul 1833, când prinţul de 
atunci al Serbiei, Nicolae, a cinstit pa­
latinului nostru Iosif 9 scroafe şi 2 vieri 
din cârdul seu numit »Sumadia« şi din 
cari apoi s’au lăţit peste tot locul; specia 
engleză, după-cum o arată şi numele, se 
trage din Anglia; specia de Carpaţi îşi 
trage obârşia dela soiul de porci sălba­
teci, căci toate însuşirile trupeşti le are 
asemenea cu acela, ear’ speciile de Sa- 
lonta, Bacon, Meckienbiirg, Polandchina 
ş. a. se trag din localităţile cu acelaşi 
nume.
La creşterea porcilor, economul tre­
bue se fie cu deosebită băgare de seamă, 
nu numai la specia din care vrea se 
crească şi ţină porcii de prăsilă, ci şi la 
alte însuşiri bune, şi anume: ca se fie 
blânzi, mâncăcioşi, se crească curend, să 
fie lungi şi mari ş. a,
în economiile mai mici nu se prea 
ţine atâta seamă de această alegere, ci 
se cresc porcii mai numai aşa pe nime­
rite, după-cum au ajuns în mâna eco­
nomului. în economiile mai mari însă, 
unde creşterea se face în mare, alegerea 
se face mai cu multă băgare de seamă. 
Se caută şi cumpără scroafele şi vierii 
cei mai buni de prăsilă. Aceştia se pă­
zesc deosebit de scroafe şi nu se lasă 
Ia ele decât toamna, ca şi berbecii, ca 
astfel acelea se poată făta totodată pri­
măvara, când creşterea purceilor într’un 
număr aşa mare nu mai întimpină atâtea 
greutăţi, putendu-se scoate la păşune.
în economiile mai mici scroafele şi 
vierii se păzesc în cârduri la olaltă şi 
acelea se pot vieri ori-şi-când în decursul 
anului, când le vine periodul de vîerit, 
de oare-ce creşterea purceilor într’un 
număr mai mic nu întimpină aşa mari 
greutăţi.
Periodul de vîerit la scroafe se 
arată dela vîrstă de o jumătate de an 
începend, dar’ nu e cu cale a le lăsa să 
se vîerească aşa de timpuriu, do oare-ce 
trupul se prea îngreunează prin pur­
tarea purceilor şi astfel îndeobşte ră­
mâne nedesvoltat deplin.
Scroafele ajunse în periodul de 
vîerit sunt neliniştite, nu prea mănâncă, 
se due, sare una peste alta, se tot uri­
nează ş. a. Periodul acesta ţine îndeobşte 
câte două zile şi dacă nu se vîeresc 
atunci, după două săptămâni se iveşte 
de nou.
La vieri, periodul vîeritului se iveşte 
deasemenea la vîrstă de o jumătate de 
an, dar’ nu e bine a-’i lăsa mai tineri 
ca de un an, de oare-ce şi ei se pot 
strica, ca chiar când sunt mai în putere 
să devină neapţi pentru vîerit. Un vier 
poate fi întrebuinţat cu succes dela un 
an începend, până la trei-patru ani. Un 
vier devenit neapt nu e cu cale a-’l mai 
scoate în cârd, de oare-ce se face pismos 
şi astfel une-ori muşcă şi rupe porcii şi 
scroafele din jurul seu.
Pe timpul cât poartă scroafele, tre­
bue ferite de lovituri, alergări, foame, 
spărieturi ş. a. Scroafele poartă până 
la fătare câte trei luni, trei săptămâni 
şi trei zile. Apropierea fătatului se poate 
cunoaşte ca şi la celelalte animale fă- 
tătoare: prin neodihnă, căutarea unui 
culcuş, apucarea paielor în gură, rîmatul 
prin paie, prin desuljculeat şi sculat ş. a. 
Scroafele fată purceii îndeobşte punen- 
du-se pe foaie. Ei vin pe lume unul 
după altul pe rînd, ear’ mai pe urmă 
ese şi casa sau soartea, în care au stat.
Economul trebue să aibă de grije, 
ca pe timpul fătatului, aşternutul să nu 
fie prea mare, de oare-ce uşor se pot 
perde purceii prin acela sau pot fi căl­
caţi şi omorîţi de scroafă, trebue se aibă 
grije mai departe şi despre aceea, ca 
scroafa se fie închisă pe timpul făta­
tului numai singură, apoi să aibă grije, 
ca după fătare îndată să se depărteze
C a l v i n a , .
— Nuvelă din vremile lui Horea. —
Frumos e Ardealul, ca puţine ţări 
din lume, şi multe văi frumoase are, 
despre cari cărţile de geografie au pu­
ţină ştire. Una din văile cele mai frumoase, 
ale Ardealului este şi valea Buciumanilor, 
ce se întinde dela răsărit spre apus, pe 
la poalele Detunatei. Pe lângă valea acea­
sta e înşirată comuna Bucium, care e îm­
părţită în şese cătunuri, avend fiecare 
cătun biserica sa şi preotul şeu.̂  Locui­
torii, din veacuri uitate, toţi sunt Ro­
mâni metalurgi, băiaşi de aur, cum zic 
ei. Despre ospitalitatea lor a mers veste 
şi poveste până prin ţerile vecine. Fru­
mosul lor port încă-’i face cunoscuţi din- j 
tr’un tîrg de oameni. _
Pe la anul 1780 se ivi in Bucium
o fată străină, frumoasă, zdravănă, bine 
îmbrăcată şi cu o legătură de haine sub­
suoară. Ea umbla din casă în casă, pe 
la oamenii mai cu stare, şi se îmbia de 
servitoare. Buciumanii noştri şi atunci, 
ca şi acum, erau oameni darnici. I  oţi o 
miluiau câte cu ceva fărăjj însă a o primi 
servitoare; le era o a re  cumva să iee de 
s ervitoare pe o fată atât de frumoasă,
atât de frumos îmbrăcată şi cu aşa purtări 
alese, semne de bună creştere. Ba mu­
ierile cu bărbaţi tineri se temeau să-’i 
dee şi adăpost peste noapte, că nu ştiau 
cine poate fi acea fată, nu cumva să le 
ademenească bărbaţii şi să le facă traiu 
rău în casă. Dacă o întrebau de unde e 
şi cum o chiamă ? ea răspundea că-’i 
din Ardeal, o chiamă Salvina şi că ’i-au j 
murit amendoi părinţii, do aceea a luat I 
lumea ’n cap, să afle loc de slujit. Unii j 
credeau că aşa este, alţii însă so îndo- 
iau,.— dar’ a o descoasă mai departe 
nime nu cerca.
Despre dreptăţi încă nu o întreba 
nime, că p'acele vremuri erau scrisorile 
mai rari decât azi, nu mai era în fie­
care sat om cărturar afară de popa, şi 
el nu era dator să dee pasaporte, celor-ce 
mergeau dintr’un ţinut într'altui. Nici 
nu era p’atunci obiceiul ţărei să mai în­
trebi pe fiecare om do scrisori dela sat. 
Ori-ce străin so putea aşeza unde-'l arunca, 
soartea, numai om do omenie să fi font, 
ca să nu aibă de-a ajunge înaintea ju­
decăţilor Aşa şi Salvina s'ar fi putut 
aşeza servitoare ori-undo, numai do ’şi-ar 
fi aflat stăpân; din partea dreptăţilor 
dela satul ei habar n’avoa să aibă.
soartea, în care au stat purceii, ca să 
nu poată da scroafa de ea, căci fiind 
atunci foarte turburată şi cuprinsă de 
dureri, uşor se poate apuca să o mă­
nânce şi mâncându-o pe aceea aşa plină 
de sânge, poate să se apuce după aceea 
ca să-’şi mănânce şi purceii. Când scroa­
fele fată prea mulţi purcei îndeobşte 
sunt neodihnite şi mănioase. Do aceea 
economul trebue să le vină îndată în 
ajutor, dându-le puţină lătură caldă cu 
spirt sau rachiu, ca să se ameţească 
puţin şi să poată adurmi.
Purceii, cari cum vin pe lume se 
trag cătră foalele mamei lor, unde-’şi 
caută câte-o ţîţă ca să sugă. Cei fătaţi 
mai ântâiu, îndeobşte apucă ţîţele cele 
mai dinapoi, ear’ cei fătaţi mai pe urmă 
trebue să rămână cu cele dinainte. E 
de însemnat, că fiecare purcel tot la ţîţa 
aceea suge, pe care ’şi-a ales-o cu pri­
lejul fătatului. în ţîţele cele dinapoi şi 
dela mijloc circulează mai mult lapte, 
ca în cele dinainte. De aceea şi purceii, 
oari sug la acelea se fac mai mari şi 
mai frumoşi. La început, îndată după 
fătat purceii pot fi strămutaţi astfel, ca 
cei mai slăbuţi se sugă dinapoi, ear’ cei 
mai tărişori dinainte. Une-ori purceii 
fătaţi au dinţii dinainte foarte lungi de 
muşcă scroafele când sug. în asemenea 




Avend copilul vîrstă recerută, 12 
până la 14 ani şi avend cunoştinţă de 
carte, baremi cât a învăţat în şcoala să­
tească, ceti, scrie şi calcula, îi căutăm un 
loc, un măiestru, un stăpân. Cu acela ne 
înţelegem, statorim adecă condiţiunile, 
pe lângă cari el ne-ar învăţa copilul. 
Cât timp se stee copilul la el ca învă­
ţăcel (ucenic)? Avem noi se dăm ceva 
măiestrului, bună-oară haine la copil, ceva 
bani pentru învăţătură, ori ba? Cam 
de comun obiceiul până acum era aşa 
că lăsăm copilul la măiestru 4 ani de zile.’ 
în acest timp măiestrul îl învaţă şi-’i dă şi 
costul ear’ vestmintele trebuincioase lejdau 
părinţii. în timpul mai nou s’a schimbat 
îri unele locuri, că adecă măiestrii pri-
Dar’ cât e de mare Buciumul cu 
ale lui cele şese biserici, şi tot ’l-a cu- 
treerat şi loc de slujit nu ’şi-a aflat. 
Când era cât p’acî se ese din astă 
vale frumoasă, în care-’şi pusese toată 
nădejdea, îşi mai cercă norocul odată la 
popa din Montări, unde o îndreptară 
cei oameni. Părintele Nicolae şi primi 
pe Salvina servitoare, dor' îi spuse că 
numai pe timp nehotărît o poate primi, 
până ’i-a vedă hărnicia şi purtarea. 
Preoteasa popei Nicolae nu se prea bu­
cura că-’i mai bagă popa o servitoare, 
fiindcă aceasta nouă, şi străină, Salvina, 
prea era nu ştiu cum, mai altfel decât 
alte fete do vîrstă ei, şi se temea nu 
cumva părintele se cadă în ispită.
Dar' nu avea do co so teme maica 
preoteasă ; în scurt timp se dovedi 
că Salvina cu privirile şi cu vorbele ei 
ştio să inspire respect ori-cui. Ei, să­
raca do ea, nu-’i sburda mintea a dra­
goste, că suflotul oi era cuprins de mare 
jalo şi do mult necaz, ear’ capul oi ora 
atât do plin de griji, cât nici un colţ 
cât do mic nu mai ura gol, in caro so 
so poată sălăşlui gânduri do dragoste. 
Lucra Salvina cu tragere do inima, nu 
ca o servitoare po plată, ci ca o stă-
mese învăţăceii numai pe 3 ani, dar’ 
apoi părinţii au să dee pe an câte 50 fl. 
pentru cost şi cuartir şi tot părinţii îi 
dau şi schimburi şi alte vestminte. Lege 
nu este, care să silească pe măiestru la 
unele condiţii, dar’ nu-’i lege nici care 
ar sili pe părinţi. înţelegerea o fac ei 
între ei, părinţii cu măiestrii, dar' apoi 
înţelegerea aceea trebue făcută şi în 
scris, se faco adecă contract la antistia 
comunală, şi contractul vine subscris de 
pretorul (solgăbireul). De acel contract 
apoi trebue se se ţină fiecare.
Să se ştie insă că măiestrul nu are 
drept să folosească pe învăţăcel la lu­
cruri de acelea ce nu se ţin de măiestrie, 
d. e. la legănat de copii, la purtarea 
copiilor în braţe, la adus de bostani de 
pe câmp, la curăţitul grajdului, la tăiat 
de lemne, la dus la moară ş. a., ci are 
să-’l înveţe se lucre la măiestria ce o 
are. Dar’ pentru aceea, copilul care-’i 
bine crescut de acasă, mai dă stăpânilor 
ajutor şi la lucruri de acestea mărunte, 
ce altcum nu s’ar ţine de măiestrie.
Măiestrul are dreptul se dee dru­
mul la înveţăcel numai decât, dacă:
1. învăţăcelul e dovedit prin fapte, că 
fură ori strică marfa ori uneltele stă­
pânului cu voia; 2. dacă nu voeşte se 
lucre la măiestria ce o are stăpânul;
3. dacă s’ar încerca se bată, ori ar chiar 
bate pe stăpân ori pe careva din mem­
brii familiei lui; 4. dacă ar fi bolnav 
de vre-o boală lipicioasă ori scârnavă, 
care-’ţi face greaţă. — Părintele ori tu- 
torul poate scoate copilul dela măiestrii 
numai decât dacă: 1. măiestrul îl în­
deamnă pe ucenic la vr’un fapt nemo­
ral, ori la ceva ce opreşte legea: furt, 
aprindere, defăimarea altor persoane;
2. dacă măiestrul îl bate rău, adecă 
peste măsură, de-’i face tot venet şi 
sânge; 3. dacă măieştria cutare nu-’i 
sufere la copil, îl face bolnăvicios; 4. 
dacă se dovedeşte că măiestrul e om 
nemoral, dela care ucenicul ar învăţa 
mai mult reu decât bine.
Cu 15 zile după înştiinţare se des­
face contractul din partea măiestrului, 
dacă: 1. vede că învăţăcelul nu are cap 
pentru măiestria aceea; 2. dacă uceni­
cul ar fi bolnav mai mult de doue luni 
de zile; 3. dacă măiestrul se lasă de 
a-’şi mai purta măiestria.
până pe seama ei. Şi era de lucru la 
casa părintelui Nicolae, că ţinea câte 6 
vaci cu viţei mici, câte 8—12 porci la 
îngrăşat, apoi păcurar la oi, oameni la 
băi, oameni la şteampuri, servitori şi 
servitoare care cărau peatră dela băi la j 
şteampuri, la care trebuia tot mâncare j 
şi haine. j
D’apoi curăţenia cea mare ce tre- j 
buia ţinută la casa părintelui, cS era i 
casă de popă! De aceea şi luase părin- 1 
tele pe Salvina se fie mână de ajutor \ 
maicei preotese. Şi în adever era. Că i 
ea nu aştepta se fie nici minată, nici j 
îndemnată, ea făcea tot, ce vedea că-’i 
de făcut. Dimineaţa, când se scula 
maica preoteasă, afla vacile mulse, porcii 
hrăniţi, casa măturată, focul făcut, oale 
cu apă proaspătă la foc, şi Salvina gân­
deai că nimic nu lucră — atât erau hai­
nele pe ea de albe şi atât era ea de 
spălată şi de pieptenată în toată vremea.
Când vedea că pânea-’i pe gă- 
tate, nu aştepta să zică maica preoteasă, 
ci se punea şi cernea şi frământa şi 
ardea focul, ca o muiere bătrână. în veci 
înse nu o vedea nime rîzând, dar’ nici 
plângând; lucra întins, nu în fuga mare,
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Cu 15 zile dela înştiinţare pot pă­
rinţii ori tutorul ucenicului rupe con­
tractul, dacă: 1. gazda nu-’şi • împh- 
neşte datorinţa la care s’a legat prin 
contract; 2. dacă măiestrul se mută în 
altă comună; 3. dacă învăţăcelul vrea să 
treacă la altă măiestrie; 4. dacă măiestrul 
’şi-ar întrerupe purtarea măiestriei, fie 
din causă de boală, fie din sărăcie ori
alte cause. /
Desfacerea unui contract trebue în­
ştiinţată preturei, ca să o noteze la
protocol. '
Dacă ucenicul a fost pricina des- 
facerei contractului, ori că trece  la altă 
măiestrie, atunci părinţii ori tutorul lui 
trebue să plătească măiestrului toată 
plata de învăţătură câtă cade pe întreg 
timpul (adecă pe toţi anii cât ar fi tre­
buit să stee la învăţătură) şi pe lângă 
aceasta încă pe un jumătate de an. Dacă 
însă măiestrul a fost pricina desfacere! 
contractului, trebue cel puţin să supoarte 
el spesele (cheltuelile) care le va ave 
ucenicul băgându-se la alt măiestru la 
învăţătură.
, V. ■ :■
D e s p re  deoseb ite le  m ă ies tr ii. ;
Pentru trebuinţele noastre dela sate 
şi dela opide (orăşele) avem mai mare 
lipsă ue următorii măiestri': bărdaşi, 
rotari, fauri, butnari, argăsitori, pă- 
lărieri, homari, căldărari, lăcătari, 
pardositori, curelari, croitori, tinichieri, 
măsari, ciobotari, cojocari, funari, gră­
dinari, stupari şi viieri.
Să ne dăm seama pe rînd de ace­
ste meserii, apoi să vedem meseriile cari 
se poartă mai mult pe seama orăşenilor 
dela oraşele mari.
Bărdaşi (dulgheri) avem destui în 
fiecare sat, dar’ mai toţi sunt de ceia ce 
au furat măiestria, ear' nu au învăţat-o 
anume dela măiestri cum se cade. La 
cei mai mulţi din aceşti bărdaşi le zice 
poporul »strică lemne«. Şi în adevăr 
aşa şi este. Puţini sunt cum ar trebui şefie ; 
cei mai mulţi din lemne bune, fac nişte 
case şi nişte şuri şi grajduri, de te prinde 
mila de lemnele stricate şi de cheltuiala 
stăpânului, ce a lăsat se ’i-se strice acele 
lemne. Dacă, la lemnele acelea bune 
ar fi fost bărdaşi iscusiţi, cari să ştie 
şi croi lemnul şi face o lecuţă de plan, 
scotea din ele nişte casc ca nişte păhă-
ci lucra dela inimă şi de aceea lucrul 
ei şi avea spor.
Ceialalţi argaţi ai părintelui Nico­
lae erau oareşi-cum smeriţi înaintea ei, 
mai că mai smeriţi decât înaintea mai­
cei preotese. Dacă cumva se cuteza 
careva se facă o glumă nesărată în faţa 
ei, era destul ca ea se se uite odată 
lung la el, şi acela îndată roşia şi ţipa 
faţn-’n păment Dacă cutare servitoare 
eţ-rea a-’i povesti casele stăpânilor pe 
unda mai slugise, Salvina o făcea‘ cu­
rend să tacă, că numai doue-trei vorbe-’i 
spunea dela inimă şi cuminte şi aceea 
tăcea ruşinată.
Se şi vorbia mult în sat de ea. Unii 
şoptiau, că ar fi fata părintelui, ce o ar fi
i avut încă de când a fost cleric la curs; că 
; şi vorba şi hainele-’i seamănă cu a Ar-
* delenilor; alţii spuneau că-’i nevastă ţi- 
neră fugită dela bărbat şi slugeşte pe, 
părintele de cinste, numai să-’i facă scri­
sori de despărţanie; alţii credeau că-’i 
fată nenorocită şi că acum se pocăeşte. 
Dar’ adevărul nime nu-’l ştia spune.
întrebat-au ele, cele muieri, pe maica 
preoteasă, că de unde-’i Salvina? Pe 
câtă vreme-’i tocmită la domnia-ei ser­
vitoare? Câtă simbre-’i dau ? Ear’ maica
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rele şi nişte ş u r i  ş i  grajduri cum se 
cuvine: Dar’ bărdaşii noştri, cei mai 
mulţi, pe lângă ce nu-’şi învăţară şi deci 
n u -’ ş i ştiu  măiestria cum ar trebui, mai 
au şi alt nărav reu, sunt beutori, cio­
plesc în n e ş t i r e .  încheie lemnele in ne­
pricepere, croesc încăperile cu capul plin, 
şi când e alcătuiala gata, ori că- i prea 
scundă, ori e pusă prea, ■ jos, ori nu- i 
loc între ferestri, ori că trebue mutaţi 
uştiorii uşilor, ori trebue mai adaus vr’un 
rînd-două de şindile la partea din jos 
a coperişului, şi tot năcazuri pesţe nă­
cazuri’. Apoi, doar" se aleg meşterii cu 
c e v a , fiindcă au stricat atâta potop de 
l e m n e  scumpe? De unde? Doară nu 
înzădar sunt urmaşii lui Leonat din 
Longobârda, care se hrănia cu barda! 
Lucrează cu anul şi nu mai vezi la ei 
b an u l. Nici riu-’l poţi vede, că-’l scot cu 
ţîrăita şi-rl dau pe vinars şi pe tăbae.
Văzând poporul nostru pe astfel 
de bărdaşi, nu se prea îmbulzeşte a-’şi 
face copiii meşteri de lemn.
Dar’, iubiţi cetitori, aceştia nu sunt 
bărdaşi, fără sânt meşteri strică. Du-te 
la oraş de vreai se vezi bărdaşi ca băr­
daşii. Vezi cum îţi cioplesc şi încheie 
aceia lemnele. Şi dg.că copilul teu are 
atragere de inimă la bărdâşit, îl dă la  
oraş se înveţe acel lucru.
Apoi după 3—4 ani când s’a în­
toarce acasă că măiestru deplin învăţat, 
vei vede liicrurile ce el le face şi folosul 
lui şi al satului ce va ave din măiestria 
lui. Pe Leonaţiî ăe azi îi va folosi ei 
ca zileri, si poate vor ave şi ei mai 
mare folos de munca lor şi vor şi în­
văţa ceva. Câte aşa uri bărdaş învăţat 
ar pute trăi că banul mai în fiecare sat. 
Dar’ câţi avem, rogu-ve? Şi ar fi bine 
să avem. Că lucru ar ave destul, că 
oamenii se înmulţesc şi cu ei se înmul­
ţesc şi lipsele. Apoi, bărdaşul are lipsă 
de puţine unelte: două săcuri, una Iată 
şi o bardă, ferestreu mare şi mic, câteva 
copcii, o teslă, o securice mica, câteva 
dalte şi sfredele.
Toate uneltele cu care îşi începe 
măiestria le poate cumpăra cu 10 — 15 fl.
| Apoi lucrează tot în aerul cel bun afară. 
Şi e plătit lucrul bărdaşilor. Să lucre 
numai ca calfă şi are 1 fl. 50—2 fl. pe 
zi, dar’ poate face şi mai mult. Ear’ 
dacă ese odată ca măiestru priceput,
preoteasă ce putea se le răspundă? Zice 
că o chiamă Salvina, că-’i din ţeară, şi 
n’are părinţi. A băgat-o părintele. De 
rîndul simbriei n’au vorbit. A zis fata 
aşa: ’Mi-’ţi ţine câtă vreme v’a plăce 
purtarea mea; când voiu fi de prisos în 
casa d voastre, îmi veţi plăti cât v’a 
trage inima şi m’oiu duce unde m’a în­
drepta cel de sus.
Aşa şi era. Atâta ştia şi maica; 
preoteasă şi taica părintele, mai mult 
nici unul nu ştia, şi nici unul nu putea 
spune mai mult. >
Cercat-a maica preoteasă să o des­
coase în câteva rînduri, dar’ nimic n’a 
putut scoate dela Salvina. Ea ’i-a spus 
numai atâta: Maică preoteasă, fă-’ţi milă 
şi pomană şi nu mă mai descoasă. Sunt 
fată săracă, n’am pe nime, numai pe 
Dumnezeu îri cer şi pe d-ta a c i pe pă­
mânt; Dumnezeu îmi o tată, d-ta îmi 
eşti stăpână, mamă. De-’ţi place purta­
rea mea, ţine-mă, de unde nu — dă-’mi 
drumul, că voiu merge cât m’or duce 
doi ochi, dar’ fii bună nu mă mai'des­
coasă cu vorbe de aceste.
Se cătrăni foc maica preoteasă pe 
Salvina pentru răspunsul acesta, o pro-
şi este păstrător, îşi poate face avere 
TÎrumoasă, după-cum vedem că au mulţi 
bărdaşi dela oraşe. Se recere însă ca 
-copilul care se aplică, la bărdăşit sg fie 
bine desvoltat, căci bărdaşii au de ridicat 
lemne grele.: Altcum, de este sănătos 
cşi;bine nutrit, prin muncă se întăreşte- 
Asemenea, copilul ce voim ă’-I aplica la 
bărdăşit, nil- ’i iertat se fie cu defecte
- corporale, se aibă ochi buni, se audă 
bine, se nu fie schilav la vre-un picior sau 
la vre-o mână. Că nevăzend bine nu poate
• ciopli cum se cuvine, greu fiind la auzit 
-poate se cadă vre-o bârnă po el, că n’aude 
vîjeitura e i; chilav fiind — nu; poate 
>purta greutăţile nici a lucra cum se cade.
Venitul cer mai bun îl au bărdaşii 
de primăvara până toamna târziu; peste 
iarnă cam înceată munca lor pe-afară, 
Dar’ şi' atunci pot căpăta lucru: la făcut 
de doage* şi de şlipuri prin pădurile 
cele mari, la construirea de stative 
(resboie) şi alfe lucruri cari le pot face 
şezend sub scut ori chiar în casă. Şi 
poporul nostru are mare talent pentru 
bărdăşit, că vedem că fără a fi învăţat 
undeva omeneşte, numai furându-’l, şi 
face de multe-ori lucruri minunate; dar’ 
de ’l-ar fi înveţat?
Rotăria. Rotari avem pe satele 
noastre, numai cât nu destui şi nu destul 
de bine pricepuţi la măiestria lor. Las 
că şi ei, ca şi bărdaşii, cei mai mulţi 
îşi fură măiestria, nu o învaţă cum s’ar 
cuveni, la măiestrii pricepuţi. Şi dacă 
totuşi vedem că fac lucruri bunişoare, 
aceea este de a se mulţumi numai talen­
tului cu care este înzestrat poporul no­
stru pentru ori-ce soiu de măiestrie. De 
. aci vine şi aceea, că mulţi bărdaşi, ce 
numai furară măestrîa, fac lucruri de 
pun pe om în uimire; tot aşa şi rotarii. 
Dar" dacă aceste talente s’ar fi cultivat, 
atunci făceau lucruri şi mai bune, şi mai 
frumoase, şi li-se plăteau mult mai bine.
Rotăria încă o învaţă 3—4 ani. 
Când ese dela stăpân de-’i calfă, poate 
face pe uşor 1 fl. 50—2 fl. pe zi. Ori 
de deschide lucrâtoarea sa într’un loc 
ceşi cevaşi potrivit, atunci face şi mai 
mult. Că economii nostrii au lipsă de multe 
unelte eşite din mâna rotarului. Carul, 
plugul, grapa, jugul, sunt eşite din mâna 
Iui. Aceste se strică minteni minteni şi 
rotarul are ce lucra la ele şi are din ce
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trăi. EI şi are de lucru tot mereu, iarna 
ca şi vara. Deci ar trebui să ne gân­
dim una şi bună şi să ne facem în fie­
care sat baremi câte un rotar harnic, 
care să fie în stare a face cară şi căruţe 
chiar după-cum vedem că le fac rotarii 
de prin oraşe. E drept că rotarul are 
de lipsă de ceva prindere de bani, când îşi 
începe măestrîa, ca se-’şi cumpere unelte 
lemne de spiţe, butuci, osii, suluri, obode 
ş. a. Că el fără lemn bine uscat nu poate 
lucra. Dar’ nici nu-’i silit so înceapă 
numai decât măestrîa po socoteala lui, 
îndată-ce a eşit dela stăpân. Lucră ca 
calfe 2—3 ani pe la alţi măiestri, merge 
prin alte oraşe şi ţări, îşi câştigă cuno­
ştinţe mai largi şi bani, cu cari să în­
ceapă măestrîa. i. *». Ri
Câteva cuvinte despre vin.
Vinul în adevăratul înţeles al cu­
vântului, este licoarea alcoolică, care se 
scoate din ferberea strugurilor de cu­
rend culeşi şi striviţi.
Vinul e unul din produsele cele 
mai însemnate şi cele mai căutate ale 
industriei, ol este cea dintâiu beutură 
higienică (sănătoasă).
Oamenii au căutat în toata vremile 
să îmbunătăţească, so schimbe, se imite 
să falsifice acest produs; ear’ eliimiştu 
(învăţaţii) au făcut studii serioase asu­
pra : pregătirei eomposiţiei, păstrărei 
schitnbărei, imitaţiunei, falsificărei, etc., a 
vinului.
După origina sa, vinul este un lichid 
(zamă), ca să zic aşa, vieţuitor, el trece prin 
diferite vîrste: de tinereţe, sau vin nou 
de maturitate, sau vin făcut şi de bătrâ­
neţe, sau vin vechiu. a
Aceasta mai înseamnă că vinul nu 
este întotdeauna şi peste tot locul, un 
lichid de o natură statornică,
Natura pămentului, îngrăşămintele, 
clima, felul viţei, modul de lucrare şi 
alte cause nedesluşite încă bine, fac 
deosebiri în vinuri, aceste deosebiri 
împart vinurile şi pe localităţi.
Asupra natureipămentului, s’a văzut 
că terenurile argilo-caic sroase (văroase) 
dau tanin, coloare vinului; ear' terenu­
rile nesipoase şi petroase, produc vinuri 
cu o aromă mult mai bună, dar’ mai 
slabe şi mai puţin colorate.
Parfumul (mirosul) vinului, după 
învăţatul cultivător de vii, Maumene, 
este de mai multe feluri ca acel al unui 
buchet de fiori.
în ceea-ce privesc materiile colo­
rante, (cari dau fa|a vinului), studiul lor 
e departe dea fi complet,căci într’adevăr 
suntem încă departe de a cunoaşte cum 
se cade natura şi composiţiunea acestor 
materii.
Pe lângă materiile cari dau aromă 
vinului şi po lângă materiile cari îi dau 
fafa, vinul mai cuprinde apă; alcoolul, 
diferiţi acizi (acreli) mai ales acidul tar- 
tric, suocinic, acetic, tanic, diferite Răruri; 
apoi zăharul şi glicerina, care toţi îm­
preună arată composiţia vinului.
După >Rev. vit. şi hori.« IV. (I . H .
H I G I E N A
Grijiţi bine copiii!
(Urmare).
Dinţii încep a creşte copiilor la 
8 luni (nu la toţi răsar la acelaşi timp), 
şi sunt de doue feluri: dinţi vremelnici 
zişi >de laptei şi dinţi statornici, cari 
cresc după cei de lapte.
Cei dintâiu să ivesc cei doi dinţi 
dinainte în falca de jos, cam prin luna 
a 8-a.
La două luni după aceştia răsar 
alţi doi dinainte în falca din sus, apoi 
alţi doi de laturi de aceştia, tot din sus.
în luna a 14-a cresc cele dintâiu 
patru măsele şi cam în aceeaşi vreme 
cei doi dinţi în falca din jos în jurul 
celor doi dintâiu.
între lunile 18 şi 20 răsar cei patru 
dinţi ai ochilor (»câneşti«).
între lunile 28 şi 34 es alte patru 
măsele, — şi cu acestea e încheiată gura 
de dinţi de lapte şi remâne aşa până 
cam în anul al 7-lea.
în anul al 7-lea cresc dinţii cei sta­
tornici, după-ce cei de lapte cad, şi în 
aceeaşi vreme cresc alte patru măsele 
(al treilea rînd.)
în anul al 12-lea creşte al patrulea 
rind de măsele şi al 5-lea, ear’
între anii 20 şi 24 creşte şi măseaua 
din urmă, zisă »a înţelepciunei*.
Cam acesta e şirul în care se des­
voaltă dinţii omului.
Ivirea dinţilor nu tulbură sănăta­
tea copiilor. Diaroea, zgârci urile şi astu- 
dările, pe cari mulţi le cred ca venind 
din pricina creşterei dinţilor, — nu sunt 
nici pe departe adevăratele pricini ale 
acestor boale. Ei aduc cel mult o du­
rere şi umflare de gingei, niţică ferbin- 
ţeală şi un  ̂pic de voe rea copilului. 
De tot arare-ori se întemplă ca eşirea 
dinţilor să fie pricina zgârciurilor şi a
bozi cum îi veni la gură, dar’ în urma 
urmelor, ear’ ea se înturnă şi zise:
»Cine-’i, cine nu-’i, bine că mă slu- 
geşte cu credinţă. Ce ’mi-oiu sparge eu 
capul se ştiu toată viţa porodiţa ei? 
Oâtă vreme s’a purta cum se poartă, are 
omenie la, mine; când s’a încâni, cum 
se îneânesc toţi servitorii după-ce se sa­
tură bine — îi dau drumul şi altă pă- 
, răsită-’mi aduc«. ; .
Că era rea de gură, maica preo­
teasă, când era cătrănită, şi era şi rea 
de pagubă, sgârcită ; de aceea ţinea mult 
la Sal vina, văzendu-o cu tragere de 
inimă cătră casa ei, dar’ o şi probozia 
reu, când se cătrănea.
în Bucium e datina că pe la săr­
bători mari, cu deosebire pe la Paşti şi 
Rosalii, joacă în luncă tot poporul, tineri 
şi bătrâni. Aduc musicanţii cei mai buni 
din Abrud şi es la luncă, unde întind 
horă mare câte 2—3 zile după olaltă. 
Seara întră în vr’o şură din apropiere 
şi tot joacă până la miezul nopţei. Atunci 
se împrăştie fiecare pe la casele lor, 
unde dorm până a d o u a  zi cătră ameazi, 
atunci mâncă, beau şi prind a eşi la 
luncă, unde musica-’i aşteaptă cu zicăh 
munteneşti. Vinul curge din buţi în ur­
cioare, din urcioare în pahare şi' din 
păhare în guri tinere şi bătrâne. Tot 
satul e atunci în luncă.
E lesne de priceput cum de Buciu- 
manii îşi aleg chiar lunca drept loc de 
petrecere. Vieaţa, ei ’şi-o petrec tot în 
băi, în păment, la lumina şterţului ori a 
luminărei de seu. Acum, într'o zi sfântă 
şi luminată cum e cea a Paştilor şi 
Rosalilor, dacă-’i timpul frumos, nu ai 
mai băga pe Buciumau sub scut se fie 
ori-ce-a fi. Se bucură şi el se fio la lar­
gul, la luncă, în aerul col liber a lui 
D-zeu sfântul, la lumina sfântului soare, 
se vază vinul dela Ighiu spumegând în 
păhare şi să asculte musica Ţiganilor din 
Abrud şi pocnind câte una în degete şi 
cu păharul în dreapta ridicat deasupra 
capului se iuo după ceteră:
»Zi Ţigane 
Că-’ţi dau carne 
O’o murit un cal 
în deal«.
în luncă îşi petreceau Buciumanii 
la sărbători mari şi pe acele timpuri, ca 
şi în ziua do azi. Fiecare cătun, din 
cele şese, are lunca sa, care din veac o 
cunoscută ca lunca petrecerilor. în Mon­
tări lunca petrecerilor e chiar peste drum 
dela biserică şi dela casa parochială.
înziua de Ipas însă se adunau pe acele 
vremi fruntaşii tuturor cătunelor Buciu­
mului la >Dosul Vulcoiului', unde este 
un podereiu larg plin de stânginiţă, care 
pe la Ispas e înflorită de par’că-’i nins 
câmpul. Mirosul florilor de stânginiţă 
fermecă pe Buciumani, şi când ştiu că 
jj a înflorit, es roiuri-roiuri călări şi merg 
| la »Dosul Vulcoiului<, unde fac focuri 
f zdravene, frig miei întregi, fac balmoş 
cure bucată nsine uit o ;:ui ŝ tio face 
bine ca Buciumanele, — frig pui, duc 
vin şi lăutari şi petrec acolo până-’n de 
seară în cea mai maro voe bună.
Un alt loc do întâlnire al Buciu- 
inanilor, în zilele do sărbătoare do vară, 
este »Detunata«. Acolo încă-’i vezi suind 
Duminecile şi sărbătorile, cu mâncări, 
beuluri şi lăutari. Căci să so ştie: Bu­
ciumanii sunt oameni plini do voe bună,
oi iubesc mâncarea şi boutura bună, iu­
besc fomoilo frumoaso, dar’ pior după 
rnusică. Un inusicant bun o în stare 
să scoată cu arcuşul lui până şi col din 
urmă ban din punga Buciumanului.
Aşa era acum sânt o sută do ani 
şi aşa e până în ziua do azi. (Va urma.)
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în-cutăror boale a copilului. Asta se 
templă la unii când le es dinţii ochilor 
şi măselele cele dintâiu. Ceialalţi cresc 
fără dureri mai mari.
Diareea sau zgârciurile provin la 
copil cu totul din alte pricini, şi părinţii 




E aci postul. Unii, ca să nu aibă 
de alergat minteni-minteni după unt-de- 
lemn în prăvălie ’şi ar cumpăra odată 
la începerea postului, atâta decât ştiu că au 
lipsă. Luat mai mult "odată şi vine 
mai ieftin. Dar’ se tem de râncezirea 
lui, că atunci nu mai e aşa dulce şi gu­
stos. Este însă leac şi împotriva rân- 
cezirei.
Ca să împedecăm unt-de-lemnul se 
nu râncezească, trebue să-’l ferim, să nu 
vină în atingere cu aerul. Mijlocul cel
grâului a fost 6 -7  fl., al secarei 4= fl. 
80 cr. până la 5 fl. 20 cr., orzul4 fl. 50 cr. 
până la 5 fl. 50 cr.
Fen: carul de f e n  6-7  fL, <»ru  
de paie 2-3  fl. snopul de paie 3 4 .
Lemne de toc: un car 3—6 fl., 
metri cubici 9—13 fl.
Tîrqul de vite: s ’a u  vendut 19  ̂
vite cornute şi 11 cai; vaci cu lap e cu 
câte 80-100 fl., vaci s t e r p e  66-75 n., 
vaci de prăsilă 55-60 fl, viţei de un 
an cu 18-28 fl., viţăi mici cu 9—14 ti. 
Caii s'au plătit cu 25—70 fl.
Guvernul român a interzis trans­
portul de vite mărunte în România pen­
tru comitatele ardelene Bisţriţa-Năseud, 
Cojocna, Ciuc, Făgăraş, Treiscaune, ier- 
nava-mică, Murăş-Turda, Ternava-mare 
şi Odorheiu.
ÎNTRE A I SEI.
Filoxera se tot lăţeşte în vii. Mai 
nou s’a ivit în viile următoarelor sate 
de pe la noi: Băgău, Hopârta şi Galda-
mai simplu este se turnăm deasupra 
lui spirt bun ca se-’l acopere. Spirtul 
fiind mai uşor, va pluti pe unt-de-lemn 
fără se se amestece cu el. Spirtul în 
felul acesta e cel mai bun apărător.
în  contra arsurilor.
Ranele căşunate prin arsuri sau 
opăreli cu apă ferbinte, se pot vindecă 
mai uşor prin o alifie făcută din o parte 
unt proaspăt şi altă parte gălbinuş de 
ou, care amestecată bine laolaltă se pun 
pe un petec de pânză moale, ear’ acesta 
se lipeşte pe rana făcută. După-ce s’a 
sventat încâtva alifia puse, petecul se 
unge din nou, până când rana se vin­
de tot.
de-jos (comitatul Albei-inferioare), cari 
au şi fost puse sub carantină S’a mai 
ivit filoxera în multe părţi în Ungaria.
Ştiri eeonomie8.
Preţul bucatelor la 1 Decemvrie 
în piaţa Clujului. Preţurile sunt so­
cotite după maja metrică; aşa preţul
ŞCOALA ROMANA,
e ai sei.
— Vezi ilustraţia. —
A fost luat voinicul la oaste şi a 
fost dus, şi mult dor, Doamne, ’l-a 
mâncat, până a fost dus, şi mult ’l-au 
dorit fraţii şi surorile, părinţii, prietenii 
şi prietenile şi tot satul. Dar’ a trecut 
şi timpul miliţiei, ’l-a ferit Dumnezeu de 
boale şi de gloanţele duşmanului şi 
eată-’l întors în satul lui. Prietenii şi 
neamurile cum îl zăresc, se reped la el, 
îl iau pe sus, îl ridică, ca tot satul se 
vadă că el vine dela oaste întreg şi să­
nătos. Toţi îi strigă vivat. Ear’ el e 
vesel că-’i ear’ între ai sei.
Şcoala de repetiţie
Articlul de lege XXXVIII, din 1868 
prevede doue soiuri de şcoale poporale j,, 
adecă şcoale zilnice, la cari sunt o b li­
gaţi copiii şi copilele dela 6 — 11 ani şi 
şcoale de repetiţie, la cari sunt deobli- 
gaţi copiii de ambele sexe deld 12—15 
ani. Cei de , şcoala do toate zilele au se 
umble regulat de Luni dimineaţa până 
Sâmbătă seara în fiecare zi, dela 8—10* 
(eventual până la 11 ore a. m.) şi dela 
2— 4 ore d. a. Cei dela şcoala de repe­
tiţie au se umble 2 jumătăţi de zi, în 
fiecare săptămână, adecă câte 2 ore după 
ameazi.
Se ne întrebăm: a făcut bine, cine 
a făcut această disposiţie ori ba ?
Oamenii noştri, cam cu greu mare 
s’au împrietenit cu şcoala de toate zilele, 
dar’ cu cea de repetiţie nu se pot împrie­
teni mai nici-decât. Ei îşi zic aşa: acum, 
până-’i copilul de 9—10 ani, şi de-’lmai 
duc la şcoală, că puţină ispravă îmi face, 
dar’ de aci încolo, zeu, pagubă să-’l mai 
las, că-’mi e de ajutor la oiţe, la viţei.... 
Şi astfel fiind lucrul, rar om este care 
de bunăvoe-’şi mai lasă copilul la şcoală, , 
ci numai de frica pedepsei. De aci vine, 
că cei mai mulţi copii de-ai ţăranilor no­
ştri nu absolvează nici şcoala zilnică 
cum s’ar cuveni, ci după-ce trec de 10 
ani mai mult sunt absenţi dela şcoală* 
decât presenţi. Aşa apoi, vezi-bine că-’i reu. 
Că ei se lipsesc de învăţătură chiar atunci 
când ar învăţa mai bine, după-ce au 
trecut peste primele greutăţi ale cetitului,, 
după-ce li-s’a deslegat limba spre vor­
bire corectă, după-ce li-s’au desţepenit 
degetele la scrisoare frumoasă. — Alte 
neamuri mai luminate decât noi, cari 
ştiu preţui învăţătura, nu ’ţi-ar rupe co­
pilul dela şcoală până trece de 12 ani,. 
pentru cât bine-’i în lume. Se luăm do 
esemplu Saşii! La ei este lucru de sine 
înţeles, că copiii au se meargă la şcoală. 
Şi Saşii încă sunf lucrători de păment 
şi prăsitori de animale ca şi noi! Mai 
mult: Copiii Sasului şi după-ce au trecut 
de 12 ani, merg în fiecare zi un cias de 
dimineaţa, de îşi continuă învăţăturile, 
ce nu le putură termina în cei 6 ani 
Şi aceasta o fac până au împlinit 15 
ani. E frumoasă această datină a Saşilor 
şie folositoare. Şi această datină bună s’ă 
încuibat în ei fără porunci dela stăpâ­
nire, numai la indemnul preoţilor şi al 
fruntaşilor lor, şi o ţin sfântă. Acestei 
şcoale de repetiţie au ei să mulţumească 
bunăstarea lor materială şi morală. Că* 
în această şcoală învaţă ei cultivarea 
grădinilor şi a pometului, care le aduce 
aşa însemnate foloase; în această şcoală 
de repetiţie învaţă ei bunul rînd — care 
văzendu-’l şi în casa părintească — le 
rămâne pe vecie în sânge; în această 
şcoală de repetiţie văd ficioraşii cari 
fete sunt mai harnice, şi învaţă a le 
preţui după vrednicie, nu după podoabe; 
aci învaţă fetele a cunoaşte pe ficioraşi 
după isteţimea şi hărnicia lor. Dar’ tot 
aci mai învaţă un lucru: a fi păstră­
tori ! Că vai de zilele copilului de Sas 
ar fi, dacă până trece de 15 ani, de 
ese din anii şcoalei, ’l-ar vede învăţă­
torii, preoţii ori părinţii fumând din pipă j
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ori ţigara! Vai de el ar fi dacă ar vrea 
se treacă de june ori se iee parte la pe­
trecerile junilor. Până la 15 ani el e 
ş c o la r  supus disciplinei şcolare. Şi e 
bine aşa, şi sunt vrednici Saşii de toată 
lauda pentru această datină bună alor.
Acum sS vedem cum stăm noi, Ro­
mânii, faţă cu şcoalele?
Se stăm strîmb şi se judecăm drept: 
Suntem foarte... foarte mult înapoia Sa- 
şilor!
Oă, bine-’i că unele sate mai frun­
taşe ale noastre au şcoalele ca şi alo 
Saşilor de bune din toate punctele de 
vedere, dar’ do acestea sunt puţine în 
proporţie cu numerul nostru cel mare. 
Ear’ fiind vorba de şcoalele de repetiţie) 
de acelea avem şi mai puţine. Şi acea­
sta e reu! Oă în şcoala de repetiţie ar 
trebui să-’şi întregească fiitorii cetăţeni 
cunoştinţele pentru vieaţă. Şcoala de 
toate zilele o putem privi numai ca o 
sşcoală pregăt:toare, cu ajutorul căreia 
se priceapă învăţăturile practice, ce se 
propun în şcoale de repetiţie.
Se vedem o bună şcoală de repe- 
vtiţie, cum ar trebui se fie?
Ea ar trebui să aibă două jumă­
tăţi de zile, d. o. Mercurea şi Sâmbăta 
după ameazi, cam 2—4 ore; iarna doue 
-ore, ear’ primăvara şi vara câte 3—4 
ore. Ar trebui nesmintit se fie împăr­
ţită după sex: ficioraşii se fie instruiţi 
deosebit de un înveţător şi fetiţele ear’ 
-deosebit de alt înveţător. Unde nu sunt 
doi înveţători, acolo pe fetiţe se le in- 
strueze preotul, ear’ când acesta are 
vre-o funcţiune grabnică, atunci se le in- 
«trueze preoteasa ori soţia învăţătorului 
La nici un cas însă la olaltă se nu fie. 
Unde nu ar fi două sale de propunere, 
atunci ficioraşii se se adune la şcoală 
-şi se-’i instrueze înveţătorul, ear’ pen­
tru fetiţe se se închirieze o casă peste 
iarnă, până la finea lui Mărţişor, că de 
:aci încolo le poate instrua în bi­
serică o oră, ear’ 1—2 ore, în grădina 
şeoalei. Acolo apoi vor fi deavalma 
cu elevii la lucrările grădinei.
Această împărţire a elevilor după 
•sex este foarte de lipsă, din causă, că 
acum copiii sunt mărişori şi chiar copiii 
noştri — nu fie numai imputată -r- dar, 
cu 14—15 ani sunt răi de tot; cei mai 
mulţi din ei fac câte bazaconii toate în 
rlaţa fetelor. O ştiu din păţite. Drept 
aceea: Şcoala de repetiţe să fie îm­
părţită. (Va urma).
CRO NICĂ .
Statua lu i Traian în Mehedinţi.
•Oficerii regimentului de infanterie din Me­
hedinţi (România) au hotărît să ridice 
împăratului Traian o statuă în curtea 
'Casarmei, pe locul unde s’au descoperit 
ruinele unei cetăţi romane, în apropiere 
de rămăşiţele podului numit după ma­
rele împărat. . .
Noue ilustrate dela Roma. Pc 
"lângă ilustrata mult lăudată de toate 
gazetele au apărut acum încă două 
cărţi poştale ilustrate, representând mo­
mente dela frumoasa sărbare din Forul 
Traian.
Una eternisează momentul, când
vorbeşte domnul V. A. Urechiă; ceea- 
ilaltă momentul când primarul Romei,
Dr. Galluppi, rosteşte celebrul seu 
discurs.
Astfel celo mai marcante momente 
ale sărbăroi din Roma le poate vedă 
ori-cine. — Preţul unei ilustrate e 5 cr.
A se adresa la librăria noastră.
*
Post de medic eercual. Dela pre- j 
tura Huedinului (B.-Hunyad) este escris 
concurs pentru ocuparea postului do 
medic în cercul Vălcăul-unguresc, com­
pus din comunele: Vălcăul-unguresc, 
Drotoa, Ardoava, Bica-română, Bedeciu, 
Mănăşturul-român, Mănăşturul-unguresc, , 
Finciu, Oălăţele, Călata-mare, Bociu, 
Butene, Inţel, Mărgău şi Răchiţele îm­
preună cu cătunele do munte aparţină­
toare singuraticelor comune. Dotaţiune 
500 fl. salar, 200 fl. pauşal de călătorie, 
100 fl. relut do cuartir şi taxele statu­
tare. Termin do concurs 20 Decemvrie 
st. n. *
Pentru creşterea morală şi re li­
gioasă. Ni-se scrie: La recorcarea Prea- 
veneratului ordinariat gr.-cat. din B la j, 
oficiul protopopesc gr.-cat. din Sibiiu, a 
adresat prosidontului «Reuniunei soda­
lilor români din Sibiiu», dlui Victor 
Tordăşianu, rugarea să binevoiască a 
compune o consemnare cuprinzând: nu­
mele tuturor sodalilor şi calfelor (de 
boltă) români gr.-cat.; locul, ziua, luna 
şi anul naşterei; ocupaţiunea şi confe­
siunea părinţilor; meseria şi numele 
măiestrului, la care este în lucru etc. 
Toate acestea cu scop de a so pute tace 
îngrijire de creşterea morală şi reli­
gioasă a, tinerimei noastre din această 
clasă. în legătură constat cu deosebită 
mulţumire sufletească, că comitetul »Reu- 
niunei sodalilor români din Sibiiu* s’a 
adresat cu o representaţiune cătră Ve­
nerabilul consistor archidiecesan din 
Sibiiu se binevoiască a face paşii ne­
cesari în scopul îngrijirei de creşterea 
morală şi religioasă a sodalilor români 
gr.-or. de aici.
Dee D-zeu bun sfîrşit acestui fru­
mos lucru.
Un sihiian, membru al 
Reuniunei meseriaşilor.
*
Fapte creştineşti. D-na luliana 
Florescu  a donat .bisencei gr.-or. din 
Arad 600 fl., ear’ d-na Maria Obercnez 
525 fl., pentru-ca din venitele capitalului 




sorii Alexiu Viciu şi Aron Deac dela 
gimnasiul din Blaj sunt numiţi vicepro­
topopi onorari.
Laesa maiestatis. Ziarele ungu­
reşti dau ştirea, că în casina română 
din Bozovici (comitatul Caraş-Severin) 
fiind petrecere la care luase parte în­
treagă inteligenţa din jur, notarul Szath- 
mâri Mâtyâs a luat de pe masă un 
păhar cu beutură şi ’l-a isbit în icoana 
ce represonta pe Maiestatea Sa împăra­
tul Francisc losif. Aceleaşi ziare spun, 
că în contra notarului s’a făcut arătare 
la tribunal. *
Dărnicia lui Szabo. Episcopul 
diecosei gr.-cat. române a Gherlei, Ioan 
Szabâ, a dat pentru museul etnografia 
maghiar din Cluj 100 fl. Se vede că 
episcopul Szab<5 are bani aşa de mulţi, 
încât nici nu mai răsbeşte să-’i împartă 
bisericilor şi şcoalelor sărace din epar- 
chia sa, ci e silit bunul om să-'i deo 
instituţiunilor străine de neamul pe care 
cu atâta — vrednicie îl păstoreşte.... 
Remarcăm, că la colecta pentru gimna­
siul român din Blaj, episcopul roman 
Szab6 nu a dat nici o lescaie.
*
„Numai cânilor şi Ungurilor". 
S u b loco ten en tu l Kunle dela reg. 50 dm
Alba-Iulia la prânz în casina militară 
zilele trecute a respins cu maro furio 
spănacul, zicend că acela >nu e pentru 
oameni cinstiţi, ci numai pentru câni şi 
pentru Unguri». Sublocotenentul Hos- 
podar ’l-a îndrumat la ordine, din ce 
s’a iscat duel, în care Kunle a primit o 
afundă tăietură la braţ.
*
Un câne turbat vagabundând 
Vineri prin Toarcla a muşcat vr’o cinci 
oameni, a necat cânii de prin sat şi a 
muşcat chiar şi un bou, căruia îi sărise 
în spinare. După haită do mai multe 
ore a fost împuşcat. Se crede, că e 
acelaşi câne, care şi în Braşov băgase 
lumea în groază. «
Nebunul loteriei. Ciobotarul 
Nemeth Zsigmond din Kapuvâr ’şi-a 
cumpărat şi el un los la loteria do clasă 
şi de atunci are ideea fixă că a câştigat 
câştigul principal. Zilele trecute a tele- 
grafat la «bancherul* seu în Budapesta 
să-’i comunice cât e de mare suma câşti­
gului. Primind răspuns, că n’a câştigat 
nimic, nenorocitul a fost cuprins de 
accese rabiate şi alerga pe strade cu 
un mare cuţit de culină, să afle şi 
să ucidă po col care îi furase câştiguL
*
Surugiu decorat. Regele Italiei 
a conferit hotelierului Borgo Aventino, 
din Turin, fost birjar al lui Victor 
Emanuel, medalia «Coroana Italiei* în 
gradul d<> cavaler. Borgo Avontino e
o figură foarte populară la Italieni, a 
făcut multe servicii causei italiene şi 
adese-ori a mântuit vieaţa regelui Victor 
Emanuel prin munţii şi nămeţii de ză­
padă dela Valea d’Aosta.
*
’Şi-a urît vieaţa. în Oradea-mare 
’şi-a pus capăt vieţei un băieţel de 16 
ani, învăţăcel tapesier, care peste un an 
avea se fie eliberat calfă. Alaltăieri 
pe la 7 ore dimineaţa nenorocitul Dezsi 
Lajos s’a împuşcat în piept cu un re­
volver. Băiatul era blând şi silitor, era 
bine tractat de stăpânul seu şi foarte 
mult iubit de veduva maieă-sa, şi astfel 
nu se poate nici presupune motivul sin- 
uciderei. Se manţine şi părerea, că bă­
iatul ar fi căzut jertfă unei nebăgărî 
de seamă. Anume, că ar fi curăţit 
revolverul, şi în cur»ul acestei ocupa- 
ţiuni s’a împuşcat fără voe.
Provisiunea armatei engleze. Mi­
nisterul de răsboiu al Angliei a comu­
nicat unele date despre trebuinţele ar­
matei engleze din Africa-sudică. Sunt 
în total 116.000 de oameni (dimpreună, 
cu cei-ce nu luptă) şi 51.000 de cai şi 
catâri. Ministerul adună pentru aceştia 
provisie pe câte 4 luni.
Eată trebuinţele pe un interval de 
4 luni: 6 milioane chgr. de conserve de 
carne şi tot atâta biscuit; 200.000 chgr. 
cafea; 100 chgr. teă, 1,100000 chgr. zăhar,
400.000 chgr. conserve de legumi, 200.000 
chgr. sare, 725.000 chgr. dulceaţă (contra 
boalei scorbut), 300.000 de scatule cu lapte 
conservat, 80.000 butelii de rum, 32.000 
butelii de vin, 12000 buleli do vyhski,
20.000 chgr. tutun, 25.000 tone de fân 
şi 31.000 tone de ovăs.
^ m
Vieaţă lungă. în 30 Nov. a răpo­
sat în Micuş moşneagul, de 102 ani, 
cu numele Alexă Faur. Până a îm­
plinit 100 de ani umbla într’una 
la venat Era Venator renumit. Toate 
simţurile, auzul, văzul, vorbitul etc. ’i-au 
fost până în ziua morţei întregi ca şi 
la un tinăr.
Dreyfus — în  România. Intre 
Ovreii din Galaţi circulă faima, că ex- 
căpitanul Dreyfus se va stabili la primă­
vară în Brăila, unde va întemeia o 
bancă.
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Din Supurul-de-sus ni-se scriu ur­
mătoarele ştiri:
în urma strămutărei dela noi a 
dlui notar Buteanu, postul notarial a 
rămas vacant. Dar’ vacant nu putea ră­
mână. Deci dl pretor vine să no pună 
alt notar. Concurenţi au fost 1 Român,
1 Jidan şi 2 Unguri. Pe Român nu a 
voit dl solgăbirău să-’l pună în candi- 
dare, spunend, că nu are dreptăţi cum 
se cade. Văzend aceasta Românii ’şi-au 
zis: Nu pui pe Români în candidare, 
nici noi nu vom vota cu Ungurii toi! 
Decât un Ungur — mai bine Jidanul! 
Astfel a devenit notar cercual un Jidan 
în acel cerc frumos compus din satele 
Supurul-de-sus, Giorocuta şi Deroidci. 
Nici chiar dl A. Cosma, mare proprietar 
în Supur, n’a putut mişca pe solgăbirău 
să pună pe Român în candidare, dar’ 
nici po Români nu ’i-a putut opri se nu 
voteze cu Jidanul, dacă Român nu aveau 
candidat.
— Din comuna noastră Supurul-de- 
sus, sunt doue săptămâni de când au plecat 
trei oameni la minele (băile) de cărbuni din 
Petroşeni, ca se-’şi capete de lucru. Sunt 
săraci şi aci n’au ce lucra. Dar’ aud, 
că şi la Petroşeni nu-’i aşteaptă cea fe­
ricire, că nu mai au lipsă de lucrători, 
că au destui.
— Bucatele au la noi următoarele 
preţuri: Cucuruzul 70—80 cr. mierţa 
(vica), grâul curat 6 fl. maja metrică, 
secara 4 fl. şi ovesul 1 fl. 50 cr. Timpul 
este ploios.
— Un măiestru pantofar, caro ar 
ave lipsă de un bun ucenic, se se adre­
seze la redacţia «Foii Poporului*, că-’i 
va recomanda un băiat bun şi ascultător, 
ştie scrie şi ceti şi e do 14 ani.
*
Postă nouă. în comuna Pustiniş 
din comitatul Torontal s’a deschis dere- 
getorie de postă. n
Avis pentru fauri. Un copil de 
14 ani, care ştie ceti şi scrie bine ro­
mâneşte, doreşte k întră ca ucenic la 
vre-un faur. Cei-ce ar ave lipsă au a 
se adresa la redacţia noastră.
*
Testamentul soldaţilor englezi. 
Soldatul englez, câud pleacă la resboiu 
îşi face testamentul. Sunt troi feluri de 
testamente şi fiecare soldat capetă gata 
formularul de care are lipsă. Un for­
mular e pentru soldaţii căsătoriţi, cu ne­
vastă şi băieţi, al doilea e. pentru cei 
necăsătoriţi, ear’ al treilea este pentru 
soldaţii în divorţ. Testament fac şi cei 
mat săraci soldaţi, do oare-ce fiecare sol­
dat, plecând la răsboiu, are drept se 
pretinză dela stat o despăgubire de 75 
franci, ear’ dacă s’a terminat campania, 
despăgubirea se urcă la 150—200 franci. 
Dacă soldatul cade în luptă, suma de 
despăgubire o capetă văduva, orfanii, 
adecă moştenitorii lui.
•*
. Şi m ort î l  persecută soartea! 
în casa de nebuni din Budapesta zilele 
trecute a murit un biet nenorocit, cu 
numele Ioan Nemeth. Sâmbătă după 
ameazi ’i-a fost înmormentarea. Caii 
dela carul funebru spăriindu-se de ceva 
au luat-o la fugă nebună, au isbit carul 
de un stîlp şi ’l-au răsturnat, cosciugul 
s’a durigat cât colo şi s'a deschis, căzend 
afară cadavrul. Cu mare greu au oprit 
apoi caii, au pus cadavrul în cosciug, 
apoi pe car, şi au plecat spre cimiter.
* •
Nenorocire în curtea herghe­
liei din Sepşi-Sângeorgiu, la şcoala 
de călărit, recrutul Nicolae Vlad a că­
zut de pe cal şi a murit. Răposatul, uni­
cul fiiu al unei văduve din comitatul 
Hunedoarei, a fost înmormântat alaltă­
ieri cu mare pompă militară.
!Ars de viu. Locotenentul Frideric 
Hoffmann-Smutni, adjutant la reg. de 
infanterie nr. 25 în Viena, zilele trecute
a spălându-’şi mănuşile, benzinul a luat 
foc dela flacăra luminei şi a e sp lo d a t 
După chinuri de două ore locotenentul 
a murit de arsurile îndurate.
#
f  Ioan V. Petcu, neguţător în 
Turcheş, a răposat Vineri în etate de 
72 ani. înmormentarea ’i-s’a făcut ieri 
în cimiterul bisericei Sf. Adormiri.
*
Emigrări din Bosnia. Unii din 
ficiorii noştri au fost ca soldaţi prin 
Bosnia şi au văzut Turcii de acolo. 
Acum să vesteşte, că Turcii din Bosnia 
nu prea sunt mulţumiţi cu găzduirea de 
acolo şi 8’au pornit, pe emigrere. La 
începutul lunei trecute din cercurile: 
Priedor, Bielina şi Novi cam la 100 de 
inşi ’şi-au luat tălpăşiţa cătră Asia-mică. 
Şi emigrările continuă, cu toate măsu­
rile aspre pentru oprirea lor.
La „Keuniunea română de înmor­
mântare din Sibiiu", pe care dl scrietor 
la consistor Victor Tordăşianu inten­
ţionează să o înfiinţeze, s’au înscris de 
membri d-nii: Pantaleon Lucuţa, căp. ces, 
şi reg. în pens.; Petru Ciora, funcţ. 
consist.; Nicolae Cristea, Moise Lazar, 
ases. consist.; Emil Verzariu, funcţ. la 
»Transilvania« ; Iulian Popescu, cassarul 
» Albinei*; Victor Tordăşianu, scrietor 
la consistor; Nicolae Ivan, ases. consist.; 
Emil Vinţeler, funcţ. de bancă; Ana 
Benţa n. de Pop ; Emiliu Pinciu, funcţ. 
de bancă ; Iuliu Covrig, funcţ. de bancă ;
I Petru Dragomir, oficial de bancă; George 
Decian, esecutor; Dr. Ioan David, secret, 
la »Albina»; Ioan Mihu, esped. consist.; 
Vasile C. Osvadă, direct, adm. la ^Tri­
buna»; Ioan Papiu, protopop.
' *
Ţerînă din „pămentul martirilor". 
Inspectorul reg. de şcoale din comitatul 
Şopron a trimis tuturor şcoalelor din co­
mitat câte o sticluţă cu ţărîriă din »pă- 
mentul martirilor« dela Arad.
* • 
Icoană culturală. Derbedei de 
noapte au spart alaltăieri noaptea fere­
strile dela locuinţa episcopului reformat 
Aron Kis şi dela locuinţa preotului re­
format Iuliu Mitrovici din Dobriţin. Ase­
menea distracţiuni de altcum sunt la
ordinea zilei 
Dobriţin.
intre civii maghiari din
Post de notar. Dela pretura Ara- 
dului-nou este escris concurs pentru ocu­
parea nou sistemisatului post de subnotar 
comunal în Szepfalu (Schondorf). Dota- 
ţiunea 500 fl. Termin de concurs 17 
Decemvrie n.
*■
Ucigaşul fiiuiui seu. Economul cu 
frumoasă avere George Schnecker din 
Darda ’şi-a ucis fiiul — din gelozie. Ob­
servase nenorocitul,,că băiatul mai mult 
ţine la mamă-sa decât la el. A devenit 
jaluz şi se certa des cu nevasta şi cu 
fiiul lor pentru acest lucru. Zilele tre­
cute încă a făcut mustrări fiiuiui seu, că 
de ce are mai dragă pe mamă-sa, decât 
pe el, pe tatăl seu? Băiatul ’i-a respuns 
cam peste umăr, la ce Schnecker a pus 
mâna pe revolver şi ’şi-a împuşcat fiiul. 
Nenorocitul tată e arestat.
*
Avis. Broşura a Il-a a scrierei 
mele »Novele şi Schiţe« e sub tipar, în 
scurt timp apare. Aceasta spre orien­
tare unor prieteni ce mă întreabă: Cum 
de nu li-o mai trimit? Ambele broşuri 
se abonează la mine. Ioan Pop Rete­
ganul, — Sibiiu, Quergasse nr. 15.
• -ţf
Mare orcan în  Viena. Luni noaptea 
şi Marţi în Viena a bântuit uri mare 
orcan doborând urloaie, table de firme 
şi chiar şi pe trecătorii de pe strade 
trântindu-’i la păment, şi causând multe 
nenorociri. Abia între ameazi a înce­
tat orcanul.
Darnri pentrn „Keuniunea sodalilor 
români din Sibiin“ . La întrevenirea subscri­
sului comitet I-. P. S. Sa. dl Ioan Meţianu, archie- 
piscop şi metropolit a binevoit a se înscrie de 
primul membru pe vieaţă al Reuniunei cu suma 
de fl. 25 şi totodată a pune la disposiţia noastră 
suma de alţi fl. 25, din care se se creeze 3 sau, 
mai multe premii, cari se poarte numele I. p. 
Sale şi se se distribue la esposiţia industrială,, 
ce o vom aranja în primăvara viitoare, între cei 
mai harnici măiestri.
Stimabilele doamne Emilia Dr. Raţiu şi, 
Minerva Dr. Brote, din prilejul decedărei gene­
roasei doamne Ioana Bădilă, au binevoit a trans­
pune câte fl. 5 în favorul fondului văduvelor şi 
orfanilor meseriaşilor români din Sibiiu.
Tot la acest fond s’au adaus şi 48 cr. co­
lectaţi la propunerea notarului Reuniunei între 
membrii corului (primul cas) din prilejul 
onomasticei măiestrului croitor Dumitru Mitoc.
Stimabilul domn Constantin Stezariu, că­
pitan ces. şi reg. în pensiune, ne-a dăruit «Tri­
buna» completă pro 1898; profesorul N. Vâtăşanr 
«Programa şcoalei de fete din Sibiiu « ;  profeso­
rul Vasile Goldiş din Braşov, «Anuarul II. al 
societăţei pentru fond de teatru»; stim. doamnă 
Alesandrina Dopp, soţia dlui inginer E. Dopp, 
harta «Allgemeine Weltkunde oder geographisch- 
statistisch - historische Ubersichtsblătter aller 
Lănder» de I. G. A. Galletti din 1812; dl Ermil 
Borcia, funcţionar la «Transilvania», călindarul 
»Posnaşul« pro 1900; medicul Simeon Stoica 
din Bran, opul seu «Dietetica poporală»; dl 
Constantin Pop, funcţionar la «Albina», opul seu 
«Dreptul, datorinţele şi responsabilitatea mem­
brilor de direcţiune».
Ne împlinim plăcuta datorinţă aducend' 
tuturor celor de sus şi pe această cale prinosul 
recunoştinţelor noastre.
Sibiiu, 14 Noemvrie n. 1899.






P O S T A  R E D A C Ţ IE I
T. Toma în Pintic. La întrebarea, 
ce pui de nou, ’ţi-am respuns în nrul trecut 
la locul ântâiu în posta redacţiei. Articolul 
trimis se va publica.
Abonentului nr. 8156. Medicul numai 
aşa poate vindeca pe un bolnav, dacă îl vede- 
şi cercetează.—  Pe aceia, cari cetesc foi un­
gureşti, îi putem : publica în »Foaiă Popo­
rului», nu-'i de lipsă de »Calic«. — «Nopţile 
carpatine« nu se mai află de venzare în li­
brării.— Cărţile cele 3 se află tocmai unde 
vezi că sunt tipărite. Dar.’ nu afli d-ta cărţi 
mai noue şi mai bune? Ceteşte cu băgare 
de seamă «Foaia Poporului*, că ’ţi-a spune ea.
— Pentru băiat am scris o cronică. — Nrii> 
perduţi ’ţi-se trimit
Abonentului nr. 3629 (Lunca). Dacă 
mama d tale e nevinovată, puteţi înoi pro­
cesul. Arătaţi scrisorile unui advocat şi-’i 
cereţi sfatul.I
Abonentului nr. 1897. Publicăm şi 
doine şi colinde; mai cu seamă te rugăm a 
ne trimite în grabă colinde de Crăciun. —  
D-na Margareta Moldovan locueşte în 
Sibiiu, e soţia redactorului-conducetor al »Foir 
Poporului», Silvestru Moldovan. — Poate vrei 
bilete de visită, cari sânt aşa cum zici d-ta. 
Acelea costă 25 bucăţi 40 cr., 50 bucăţi 
60 cr. şi 100 bucăţi 1 fl. 10 cr.
I. R. în A. Dialoguri potrivite sco­
pului ce urmăreşti se află numai în cărticica 
numită Prietenul săteanului român, scrisă 
de I. Pop Reteganul. Se află la editură, ti­
pografia » Aurora« în Gherla. — Colinzi de 
Crăciun se află si la administraţia foilor noastre.* *
Pentu redacţie şi editură responsabil: Andreiu Balteş
Proprietar: Pentru „Tipografia* societate pe
acţiuni: Iosif Marschall.
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Vaci de presă asupra 
„Gălindarului Poporuui".
Presa noastră, ca totdeauna, nu are 
decât vorbe de laudă pentru » Călindarul 
poporuluu. Eată câteva voci :
,,Epoca“.
>Epoca« din Bucureşti anunţă ast­
fel »Călindarul* nostru:
A apărut bine reputatul 
(Inr al Poporu l-ii“ (pe 1900) edi­
tat de societatea » Tipografia* din Si­
biu cu o bogată şi frumoasă materie 
literară.
,, Călindarul P op oru lu i '‘ in­
trând în al 16-lea an al esistenţei sale, 
numerul acesta e într'o ediţie iubilară.
,,A lbina".
*Este al 15-lea an al apariţiei ace­
stui popular, in teresan t şi m ult fo ­
lositor călindar, care n 'a r  trebui 
lipsească din casa n ici u n u i  
bu n  Rom ân.
»Revaşul nostru« este titlul sub 
care se găsesc în acest călindar toate 
peripeţiile prin care trece chestia naţio-, 
nală. Ilustraţiuni bine esecutate fac 
din această lucrare o carte atractivă 
şi plină de cunoştinţe absolut necesare 
mai cu seamă pentru Românii de peste 
munţi«.
,,Transil.van.ia“ .
E binecunoscutul şi bine vfizutul 
oaspe al poporului nostru, călindarul 
întocmit cu adevărată pricepere  
pentru trebuinţele i>oporultii,
primit şi până acum numai cu elogii 
din partea presei noastre chiar şi din­
colo de Carpaţi.
Progresul ce-’l face acest călindar 
din an în an e foarte îmbucurător; în 
anul acosta e mai bogat cu o coală în­
treagă, decât în anul trecut, rămânend 
cu toate acestea preţul vechiu do 20 cr.
Pe lângă partea obicinuită calen­
daristică, întocmită cu îngrijire deo­
sebită, cuprinde o parte literară bogată 
şi variată, ea, şi care rar găseşti 
în  călindarele noastre cele inai 
alese.
De un interes deosebit este ru­
brica ,,Il&vaşul nostru “  (Septem­
vrie 1898—Octomvrie 1899), lucrat de 
Ioan Scurtu, care se întinde pe 34 pag. 
şi ne ofere o oglindă completă despre 
mersul tuturor afacerilor noastro.
Călindarul e bogat ilustrat, ear’ ti­
parul nu lasă nimic de dorit.
,,Fam ilia “ .
» Călindarul Poporului* pe anul 
1900, redactat de redacţiunea » Tribunei« 
şi editat do institutul «Tipografia* din 
Sibiiu, a apărut cu un cuprins bogat, 
şi variat. O lectură foarte interesantă, 
înzestrată cu multe portrete şi ilustra­
ţiuni actuale. Şi de astă-dată forţa în­
tregului este rubrica »Revaşul nostru* 
în care so descrie istoricul anului trecut 
privitor la noi Românii, astfel încât ori­
care cetitor are, înainte-’şi o oglindă 
fidelă a anului. îndeosebi o bogată par­
tea politică a rSvaşului, care so încheie 
cu Românii la columna lui Traian. 
Nu mai puţin e interesantă partea cul­
turală naţională în caro so vorbeşte 
despre »Asocialiunoa pentru literatura 
română şi cultura poporului român* şi 
despre sfirbfiril© salo dela Deva, 
precum şi despre avontul co aluat •So­
cietatea pontru fond de teatru român*, 
caro la Selişte a fost primită cu atâta 
căldură. Ţeranii cari nu cetesc gazete, 
dar' şi aceia cari cetesc, vor găsi ut 
acest răvaş un resumat complet ui 
faselor prin cari a trecut naţiunea ro­
mână în anul acesta. Do aceea con­
statăm cu plăcere, că şi de astă-dată 
» Călindarul Poporului« ’şi-a împlinit 
chemarea. Esto instructiv. O adevă­
rată carte p en tru  popor.
^xxxxxxxxxxxxxxr\
$ Doi băieţi g
^  se primesc la învăţătură în V  
^  franzelăria lui ^
X Jr*etru Moga,
K  [G3:1_1 S ib iiu ,
Q  strada Cisnădiei nr. 44.
VCXXXXÎOOCX xxxxxxy
« a » »
firmă împrotocolstă la. tribunsî ui comercial r. u.
. M A G A Z I N





















Lanţuri de oroloaje pentru d-ni, de aur dela 20. 
Inele de aur de tot felul • • • * °  
Inele de atir cu diamant veritabil .
Inele d8 aur cu briliant veritabil 
Inele da aur cu briliant imitat, . .
Cercei de aur de tot felul . .
Cercei de aur cu diamant veritabil .
Cercei de aur cu briliant veritabil .
Csrcei de aur cu briliant imitat 
Brăţare de aur de tot felul . . .
Broşe de aur de tot felul . . . .
Lanţuri de oroloj şî de gât din argint 
Cercei şi inele de argint . . . .
Brăţare' şi broşe de argint . . .
l  — până 70 »
2.— > 12 »
6 — > 25 »
12 — > 150 »
3 50 » 6 »
2 — » 6 >
650 » 40 >
23 — » 250 »
3 50 » 6 »
10.- » 20 »
6 — » 20 »
1 — > 4 »
—.80 » 2 »
— 80 » 5 »
Oroloj de buzunar remontoir-nichel dela 2.50 până 6 fl.
Oroloj de buzunar rem ontoir-argm t - '
Orolaj de buzunar remontoir verita­
bil argint-tuia, cu părţi de aur .
Oroloaje pentru dame din aur, veri­
tabil de Genf . • • • • • •
Oroloaje pentru domni din aur, veri­
tabil de Genf . • • • ■ • •
Deşteptător de nichel, marcă fină .
Oroloaje cu pendul franc., cu resare,
în cutfi frumoase _
Oroloaje cu pendul vieneze ca ponduri 
Oroloaje de părete, diferite modele .
Lanţuri ds gât pentru dame, de aur
Lanţuri de oroloaje pentru dame, de aur
T A» tot felul dela 15 cr. (pret de fagon) până Ia 15 fi-, precum şi amulete, ju -ju -u ri, lanţuri, brăţare, m edalii
Juvaere . . . .  si « ito a re  da ţigarete, tacâmuri, oMbrîtelniţo, sugarete. nasturi do manşete etc. 
broşe, ace de crava , ’ t esaminat ; robat ain oficiu şi pe fiecare 'bucată se poate vedfe esact proba
ofic.oas* ,n L s  pe doi .d  pen.r» mersu, buu a, oro,„a*,or me,e. Toa.eco.ande,. le ofoctnsso
je lângS rw bm » in  trimitere arflolpatM a pMuM, cu ,»gr,„re. ^
Reparaturi de tot soiul se esecută bine şi conştienţios. "TP3
Rugându-m6 pentru n u m ^ e  binevoitoare comande, semne, cu deosebită « t a *
J U L IU S  EROS,




Se dă în arendă.
o O moşie din Sângătin în întin­
dere de 50 de jugCre de păment, 
dela 1 Ianuarie vecliiu 1900, pe g 
mai mulţi ani, cu curte, prăvălie şi o 
dreptul de licenţă pentru tot felul ri 
de beuturi. [621 1—1 ^
Reflectanţii se se adreseze la 
M a r in  Jfttga în Sângătin. 
aoooocoocoooocooocoocooo3?ooccBi




[61] 1 - 1
o o casă de venzare ®
O - oO m q
O uliţa Şanţului nr. 3 (Scliantzgasse). o
P Informaţiuni mai deaproape dă $
V proprietarul, care locueşte acolo. ▼
« o o o o o o o o o o o o o o o s
Doi învăţăcei »
primesc în l u c r ă t o a r  ea me a  de 
cisxssărîe şi glseiîiirî©  în Sibiiu la
[57] 4 - 4  Ţeodor Moldovan,




lucrat după o fotografie, tipărit pe carton fia, 
în mărime de 24X32 cm. se trimite francat 
pentru 25 cr.
Librăria „Tipografiei", soc. pe acţinni.
F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 48
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se află în comuna I lo b o t a  ( J f a g y - D e r z s id a )  (com. Selagiului)
Prăvălia e în mijlocul comunei, lângă biserică şi făţă în faţă cu 
şcoala confesională, în
lisr* casa p ro p rie  a su b sc risu lu i.
Constă din 2 odăi şi o cu lm ă; enrte, gra jd , grădină foarte 
bine cultivată, şi loc de zidit la stradă, dacă fiitorul chiriaş ar voi se-’şi 
zidească boltă nouă. Are şi licenţă (le trafică şi sare.
Cei cari doresc s’o cumpere, ori închirieze, se binevoiască a se 
adresa la
JP etrn MC liste,
[56] 4— în.Nagy-Derzsida (Szilâgymegye).
Suflată curat şi cu pătură groasă de cusutor. Fabricat german.
R. ■ RR.
Taie pe oră circa
O maşină fl. 2.80 3.75 4.45.
S.
60 kilo
fo rm : R. RR. S.
Aceste tocătoare de carne pot fi întrebuinţate şi 
la umplere de cârnaţi. In acest scop, după depărtarea 
cuţitului de tăiat şi a discului, trebue numai se se 
aplice la maşină tolceriul de cârnaţi, precum demustră 
figura din dreapta. [60]3-5
Un tolceriu pentru umplerea cârnaţilor costă II. — .2 5 .
CAROL F. JIKELI, Sibiiu.
r i M P U O R J N  M “ Dt *** de casă Preţul unei dose 80 bani (40 cr).
\JjLJL1sÂJL Xi\/ iii™Jjllk3 E spedare , z i ln ic ă  eu  p osta .
(de Cîiesebourgh, Manufacturing Co., în New-York). Deposit: în apoteea lui C A R O L M ULLER  în SIBIIU, Piaţa mare nr. 10,în palatul Br. Brukenthal. 158] 4— 20
Pentru tipar responsabil lo s if  M arsehall.
